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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E s t á m u y a d e l a n t a d o e l e s t u d i o d e l p r o y e c t o 
d e o r d e n a c i ó n f e r r o v i a r i a . 
tea-
La «Gaceta». 
UADRIR. 19.—Ksle diario oficial pu-
hoy, enire otras, las siguiente 
iáposidoiies: 
''decreto sobre las resipon&abilidadfs 
rTos ministras de la Corona que han 
de ser exij-'irias por el Tribuiría! Supre-
pjáonst i tuído ein Sala de justicia. 
Cmítra l-is sentencias que se dicten 
B0 se admitirán recursos. 
Kl oflciaJ mayor del Senado remi t i rá 
e! jiiesidenfe del Tribunal Supremo 
todas las demiandas de responsabilidad 
ovil que se hallen pendientes. 
Quedará en vigor y subsist irá la ley 
ge 5 de abril de 1904 y el reglamento 
de 23 de septiembre del mismo año, en 
ciuniio no ne opongau a lo preceptuad) 
er este decreto. 
Otro decreto, creando en la Presiden-
cia una oñeina encargada dé auxiliar 
al presidente en la t ramitación de les 
asuntns que eleve el alto comisario de 
España en Marruecos a resolución ('el 
Gobiprno, reservándose al ministerio 
de la Guerra i'inioajmente lo que se re-
t m al ejército de ocupación. 
Sfij crean dos secciones: una civi l y 
Otra militar. 
El nombramiento de director, de l i -
to elección del Gobierno, podrá recaer 
si lín general del F.jércifo o de la Ar-
jráda, p en cuialquier íunc ionar io de 
Estado "que tenga categoría de jefe de 
Mminist ración. 
Ser:' condición indispensable haber 
ejtrcidor cai-Lros en Marruecos. 
Con exceprción del personal subalter-
ro, Sírá inrtiíjrpnfaMo que las personas 
que formen esta oficina ha van servid d 
en Mfirruecos y cumplido allí el tiempo 
Reglamentario. 
Pil personal cpuie cese o no tenga oca-
pación en este organismo quedará en 
slmájjjón de excedente. 
Otro decreto robusteciendo las funcio-
re's del alto comisario, declara que dis-
fntn.vA de todos los poderes que en 
Marruecos se I v v ™ de ejercer. 
El alto cofnisario in tervendrá en le-
«stintos del Jalifa y su Gobierno y so-
rS el único Inier-Tvcd^'-'o entre eiíos y 
Rigentes oficiales extranjeros. 
Si' es general tendrá el mando gene 
ral en jefe y ejercerá la inspección so-
bre todas las autoridades civiles y m i -
ninro?. 
Unicamente someterá a la resolución 
oel Gobierno los asuntos de gran t r a n -
pr;ndencia. 
Por otro decreto se autoriza a lo? 
contribuyentes por atrasos de contr íbu 
cion Industrial y de comercio y sobre 
u.ulidades de la riqueza mobiliaria (la-
'̂.a primera) que lo sean por efecto de 
ja apelaración hecha al amparo de loa 
Seftes d^retos de Sfi de octubre y ae 
i se; ii.Mrihre de 1923. para que pue-
'acogerse a sus beneficios y .satis-
gasi el impuesto de los atrasos por 
Jamones, en términos análocros a los 
*¿í*ados ,'n!'•| • a contribución v':r ca-
J^o de las "ri 
tica. iquezas urbana y rús-
En él se señalan las instriioctoñe^ 
para el pago. 
Taímbién pubUca un Real decreto ha-
ciendo merced del t í tulo del Reino de 
condé do Santa Mar ía de Babio para sí 
y ¿us sucesores legítimos, a don Alfrc 
do Martínez Osorio. 
Rehabilitando el t í tulo de m a r q u é -
de Torre Hoyos a favor de don Cele-
donio Noriega. 
La Federación Patronal. 
La Federación Patronal ha enviado 
boy .una nota a la Prensa haciendo 
constar la sorpresa que le ha causado 
ver en la lista de los nuevos dipuiado'j 
de Madrid, bajo uno de los nombres, 
í a advertencia de que representa a la 
Asociiación de referencia. 
Interesa a la Asociación hacer cons-
tar que ella no ha nombrado represen 
tante alguno de su seno. 
Una conferencia. 
E l subsecretario de Instrucción públi-
ca celebró una detenida cenferenca con 
el general Navarro. 
Visitas. 
El ex ministro de la Corona, conde 
de Coello de Portugal, estuvo hoy en 
la Presidencia, pero no logró erirevis-
ía r se con general alguno. 
—Con el^ general Gómez .Tordana se 
entrevistaron los generales Tarr e a y 
Feijóo. 
Los catedráticos. 
A mediodía estuvieron en la Presi-
dencia los oaítedráticos del Instituto pa-
aa. fonuular diversas peticiones de me-
jora y hacer eaitregia al Direcícr.o ne 
las conclusiones que fueron vot-Mli? en 
la úti.mia asamblea celebrada en Ma-
drid. 
La comisión se entrevistó con el ge-
neral Gómez Jordana. 
El cupo para el año Próximo, 
«El Diario Oficial del m i n i s t e ü o de 
la Guerra» paiblica hoy la distribución 
del cupo para el a ñ o próximo. 
Los reclutas destinados a los Cuerpos 
de la sexta región se distribuyen en L?. 
forma siguiente: 
Regimiiento de Sicilia, 304. 
América, 270. 
Valen cia, 266. 






San Marcial, 341. 
Andalucía , 320. 
duipuziooa, 269. 
Ordenes Militares, 261. 
Dice «A. B. C». 
Hoy piublica «A. • B. C.» dos comenta-
rios sobre hechos salientes de la jor-
nada de ayer. 
Elogia el indulto de Mateu y Nico-
lau, seflalando que habiéndose escapa-
do Casan ella y no pudiendo hacer nad i 
con Nicolau, con arreglo a los trata 
dos de Extradición, quedaba sólo Ma-
teu, y dice que Mateu es de los tres 
el que pudo i r al crimen arrastrado 
por voluntades más fuertes que la suya. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Médico del ilustre Colegio de esta ciudad 
q u e f a N e a i ó e l d í a 2 1 d e e i d e r o d e 1 9 2 3 
habiendo nelbldo loi Santos Sacramentoí y la Bindioiúi Apoitúllca 
R, •• P . 
Ŝ  viuda doña María Üolores Corral Alemán, hijo An-
gel, padre político, hermanos, hermanos polftidoiS, 
tíos, tíos políticos", sobrinos, primos y demás fa-
milia: 
R U E G A N a sus amistades í e encomi -mhm a Dios en sus 
oraciones. Santander, 20 de enero de 19 3. 
' iiT0^aSoas misas disponibles que se celebren m a ñ a n a en l a pa r ro 
ÍKerJ1. . nta L u c í a e iglesias d? los padres Jesuitas C a r m e l r a ; y 
l ^_^£^ to r ¡ s t a s , s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su a l m n . 
¡bar ios s eño re s Prelados, se Lan d ignado o n c e d e r indulgencias en 
torma acostumbrada. 
El miaginicidiio no quedó Impune. Se 
írubiera invocado con razón el muiivo 
de la ejemplaridad, si como en otras 
ocasiones el fracaso procesal, la coac-
ción y la prevar icación, lo acartaran, 
pero ahora recitamente se a p ü c n '. i 
ley y se impone a los delincuentes ia 
menos severa de las penas 
Sobre los decretos acerca de los m i -
nistros, dice el citado periódico: 
Los dos decretos atribuyen al Supre-
mo el conocimiento de los actos delic-
tivos realizados por los ministros, y 
esos decretos son de conveniencia obli-
gada en estos momentos. 
El Directorio da moestras de activi-
dad y nosotros la refppxtamos d'e bene-
ficiosas. 
Gomentarios a un indulto. 
(«El Liberal» se ocupa i hoy del indul-
jo concedido por el Directorio a los ma 
tadores de Dato, Mateu y Nicolau, y 
dice . lo siguiente: 
Un Gobierno constituido por los más 
excelsos filósofos o por los m á s ilus-
tres penalistas no hubiera tenido el 
menor empacho de aconsejar al Rey 
«I indulto de Mateu y Nicolau. reos de 
un delito contra el Estado, cometido 3n 
una persona que encarnaba el régimen 
Porque el sentido conservador—sieriv 
diciendo -«El Liberal»—no podr ía acep 
la r una batalla tan monstrua como la 
entablada por la pena del Tallón en-
tre el criminal y la autoridad. 
Cuando así se procede, la espada re-
sol1 a ciertamenile el símbolo de la ju - -
ticáa y la marcialidad ' del uniforme 
reviste tanta autoridad como la tógA. 
• • • 
«La Libertad» elogia también sin re-
servas la medida adoptada por el Di-
rectorio en favor de Nicolau y Mateu. 
'«El Debate» y «El Sol» se abstienen 
de hacer comentario alguno a la me-
dida que nos ocupa. 
En 'a Presidencia. 
E l marqués de Estella llegó a la Pre-
iSidencia pioco antes de las seis de la 
tarde, y dijo a los periodistas. 
— Ahora nos reuniremos, como todas 
las tardes, para seguir estudiamii 
asuntos pendientes. Gran parte de la 
sesión de hoy se empleará en continuar 
con el asunto de la ordenación ferro-
viar ia . 
(Fj'fcerancjo a l presidente se hallaba 
el ayudante del Rey, coronel Elizalde, 
con quien conferenció breves momentos. 
La reunión del Directorio. 
Inmediatamente que terminó el gene-
ral Primo de Rivera su conferencia con 
el ayudante del Rey. se reunió el Di-
rectorio en Consejo, terminando éste a 
las ocho y media. 
A la salida el general Vallesp.inosa: 
dió la siípuienfe referencia: 
—^Hemos proseguido el estudio en l í-
reas generales de las diferentes cues 
tienes que intearran el magno problema 
ferroviario y hemos estudiado antece-
dentes muiy confusos del problema, y 
de los nrovectos rpue a él se refieren. 
Todos los datos examinados corres-
ponden, en su mayor parte, a la labor 
real.iziada por la ponencia hace alffiín 
tiemi>o designada rara estudiar el pro-
ver-to de ordenación ferroviaria. 
Fl examen de todos estos asuntos '̂a 
de llevar todavía algunas sesiones a 
los generales vocales del Di rector» p. 
De estas explicaciones se saca la coa-
secuencia de mw, al parecer, el Di-
rectorio estíi disnuppto a estudiar el 
•problema en sus as:T|ectos económico •? 
' rd i 'Str ia l . sin olvidar el estratérrico ns-
npeto al cual no ste le hn'hía concedido 
•'••--ín la excenciona1 importancia ifcz 
I icno. 
T!i-r.b¡én d ü o "oneral Vnllespinn-
Pfc rnic, a d e m á s . hnHan examin-ido los 
reunidos el proyecto de reorganización 
r '^i Observatorio Astronómico, que la 
^'•lrin^•^ esnañlola tiene estableciido c-n 
San Fernando fGádiz). 
La 'reforma que se proyecta es im-, 
noj iánl ís inia y hará de acruel centro 
uno de los mejores, no ya de Europa, 
sino también de Amé rica. 
Otra de las cosas examinadas fué la 
reorganización del', personal, organizán-
dose los servicios a partir de la fecha 
del ingreso de los funcionarios. 
Fl proyecto ciuedó casi ultimado, es-
tarulo a falta solo de lirreros - detallen. 
Tin neriodista preguntó al crenera] 
A'nliesrincca si pe h a b í a terminado ya 
el provecto de uniflr-arión de nensio-
n&s del elemento mil i tar con el c iv i l . 
El general contestó que el proyecto 
>a estaba terminado ^ que solo faita-
ba que fel Rey lo firmase, cosa que lia-
rá, el p róx imo martes, publ icándose m-
mediatamiente en la «Gaceta». 
Añadió que la disposición cemenza-
rá a regir desde primeios del. • r ó x m n 
mes de febrero. 
Primo de Rivera y el embajador francés. 
Tan pronto como te rminó el Gphse 
^o el firesldentie, conferencio con el 
encargado de Negocios de Francia. 
La entrevista fué cort ís ima y tan 
pronto coíno terminó el marqué ' ; de 
Estella ahpndono 'a Presidfitom 
Muñoz Cobos, a la reserva. 
Con motivo de cumplir hoy la edad 
reglamentaria ha pasado a K reserva, 
cosando en su oargo de rnji1:\:i geue-
ral de Madrid, el teniente gener-il den 
Luis Muñoz Cobo. 
Invitados a un banquete. 
A I banquete de gala, que se celelira-
r á el día 23 en Palacio, con motivo del 
santo del Rey, han sido invitados los 
señores Maura, conde de Romanones l y 
Sánchez Toca. 
El Supremo de Guerra. 
Desde las diez de la m a ñ a n a •lást-á 
las dos de la tarde estuvo reuri.k- ei 
pleno del Conse;.; "Supremo 1c Guerra 
y Marina, ü ' l VtJi* ' j evppdie'M-^ •U' 
concesión de cruices de. San Fernando 
5 propuiestas de ascenso por méritvjs 
de guerra. 
. Se desconocen las resoluciones adapta-
das on lá reunión. 
Los estudiantes y el Rey. 
Los estudiantes cordobeses han en-
viado a la Prensa una alocución que 
dirigen a todos sus compañeros , elo-
giando al Rey y sus altas dotes de gü-
bernante, y les piden que el d ía de su 
santo vaya á Palacio una comitiva, en 
icpresentación de la clase estudiantil, a 
saludarlo y presentarle sus respetos. 
Comunicando los indultos. 
A las once de la m a ñ a n a de hoy se 
penS;ónó én la Cárcel Modelo el señor 
Serrano Batanero, con objeto de noti-
ficar a su defendido Luis Nicolau, la 
r ctk ia de que se le había concedido .el 
indulto. 
¡Niioolaro. se mioeitró m u y agradecido 
(por las geatimies quie h a b í a hecho eu 
su faivícr. 
A las triéis y media d'e l a tarde fue 
(rom ai da cárce l l a madre ü e Matón 
v san atogiad'o dletfenisor s e ñ o r Cid. 
táíiíbiiéc con o ' j e to ' dle noitiifioarle é 
indul to . 
iRfaleu, en Í i 0 p-rimeiros momen^'S, 
se oeiS'étía a creerlo, pero ante la iai 
si'stenicia de l a maidire d ió por con-
veancido-. 
Toma de posesión. 
E i ' a m a ñ a n a se h a poiseisiionado de 
sn caitgo el nuevo jefe supeirioir de 
M i c í a / d e Madr id , ooa-onell don Vale-
r i a n o dei V'aüle. 
Una suspensión. 
Hía teddoi siulspendiido' id©^ empüieio y 
suiedido ©si-a mañaiDa, u n je íe de ne-
gociado de Ooirneos, s i n qme se harvan 
fíilcil'itado n i ei norntee ded interesa-
do, n i las oaiusas qiuie moitivaron la 
detenmunjaiOión. 
La conoentración. 
E l «Diario Oficiad del M i s t e r i o de 
.a Guerra" pnliliica u n a c i rcular dis-
poniendo que en los d í a s 2. 3 y 4 de 
febnero se haga ila oomcienitraición de 
los inidirvidluas diel re^niplaao die 1923. 
Vis'tas a Navarro. 
YA vocM deil Direiotorio, generad Na-
varro, ''lia sido viisiitadfo por los ste-
fiptnefl González Hontciria y v izcondé 
de Bwor i j i xu . 
Las eoonomias do Guerra. 
En. la .Rreisidcimoia se ha facili tado 
imn nota, dalndio cuienta dte las eco-
noímías realiziadas en el Min/isteirio de 
la 'fiU'ei'iria. y qqles son lias sigiiiien.tes: 
iPoir aimiontiizlá^ionieis de nersonail. las 
¡ctual!-^ \Mr temer Claráioter id'eifiin.iitiivto 
han d'e i'.mfluiir en l-os mov.< restantes 
diál, êQ.emcn'idi'O, 'ñ.íQ&AZ paaeit-pis. 
pOiF e^iStar en Africa, dani'.anitie él 
aem de diiiciembre de 1023 22.487 l inm-
tei á mieno® d'e i l ts orne tenía.n s e ñ a l a -
tío v-.v!v,o, ?:m.4í .̂r>o ¡p-^iats. 
¡Ni. de la, R.—iNnlesíros lectores • ací-
veint.iiTÚn cirrcr 'en las ciínos. Hiamos 
ipeidiidó rectifiicaiciófi y no han podido 
dárnAEllia. 
Por siuipreipii'ón,, coni c a r á c t e r Éaflim-
i - ^ riii i,o|c-, fl^Vswipi^w TP.iiItLanes de sub-
siisfenicvais die Viallaid^niPid y Manzana-
Pfí'3. S1.i0í).<)R ,nip>ci-"t'iis. 
T.n*::-{\, ?...f>7.f¥?.Sí> p/esetas. 
AanniieínitiO die giaisfes: 
iPior lexiOelso de 26.755 homil3^.s, qnia 
ifiigiuran en l a pen ínsmia , sodM'é' el c r é -
d i to oonioedlido, 2.|072.457,50 pésetais. 
.DiJerenc-ia o economía, 119.S19,38 pe-
setas. 
Por quedar sin efecto la compra de 
terrenos para servicios de recría y do-
ma en la Dirección de la Cría Caballai 
y Remonta, en el presente ejercicio, 
1.500.000 pesetas. 
Respuesta a una nota. 
E l emibaj oidor die Es ipaña en Pairíjj 
h a Uieivaido iaiyer al Mimisterio* de Ne-
igoiciioia Exitrainjenos l a contestáicñón de 
E s p a ñ a a l a úlitiima no ta de Franc ia 
y dió a cionoeer las ciondiioioaieis en 
qme pc)5ib)liemieln)t\© e l Gohiemio les(pa-
ñ a l se l a d h e r i r í a al acuerdo de 18 de 
dlioiemibiríe ipróxiirno pasiadlo', q u é ise re-
íxe/re a T á n g e r . 
'Se camibiiaron impresiiones sobre el 
lagunito, en l a iflornm má.s amiistosia, 
haib.ienido motivos p a r a creer qne se 
l l a g a r á a u n a soluiciión de concordia. 
iLa Prensa francesa, ooupá j idose de 
este tema, a s í l o da a enitlender t a m -
htén . 
L a oficina de Marruecos. 
F l nuevo organismo de oficina da 
Marruecos, creado en la Presidencia, 
se compondrá de una Secreiarih y dos 
Secciones, a car^o de un d i 'VCiCT 
Secretar ía (Secretaría, Información, 
Archivo, Registro y Cierre). Secretario: 
un jefe del Ejército o s ig i l a r de cual-
quier carrera c iv i l . 
Un funcionario de la carrera dipiov 
mái íca y consular. 
Un jefe del Ejército. 
Un encargado del Archivo. 
Un encargado del Registro. 
Un taquígrafo mecanógrafo. 
Dos mecanógrafos . 
iSección primera.—Asuntos civiles, un 
funcionario de las carreras diplomáti-
ca o consular, jefe de la Sección. 
Un funcionario de la carrera i i p l o -
mát ica y otro de la consular 
Va ingeniero c iv i l . 
Un funcionario del Cuerpo de Conta-
bilidad de la Hacienda públ ica. 
Un íntériVe^e de clarrera. 
Un taquígrafo mecanógrafo. 
Tres mecanógrafos . 
Sección segunda.—Asuntos miliitares' 
un jefe del Ejército (coronel. o tenien-
te coronel), jefe de la Sección. 
ID(as j|pres del Eiiérctito. 
Un t aquágr afo míe ca n ógr afo. 
Dos mecanógrafos . 
En el momento en que esté en fun-
ciones la Oficina de Marruecos, queda-
rán disuelifas las secciones de los mi-
nisterios de Estado y de la Guerra, 
qtue funcionan domo Negociados de 
Marruecos. Los archivos serán entrega-
dos en la Presidencia. 
El nombramiento de director s e r á de 
1 libre elección del Gobierno y podrá re-
caer en un general del Ejército o de 
la Armada, o bien en cualquier funcio-
nario de Jas carreras del Estado, siera-
ipre que su categoría, pronta o asimi-
Inda. sea la de jefe de Administración i 
siendo requisito indispensable para ser 
nombrado el haher estado al servicio 
del Estado en la zona de Prolectorn-
do, bien en los organismos del mismo, 
bien en el Ejército de ocupación o en 
el jalifiano. 
U n a c a c e r í a Regia. 
H a l l e g a d o e l R e y 
a M o r a t a ! l a . 
'TjORDOBA, 19.—A l as siete y vein-
ticiinco minutos de l a m a ñ a n a l legó 
el i m a n Hornaclhuielos, qne c o n d n e í a 
a don Alfonso y d e m á s personas dle 
su séqu i to , con los invitados a, l a ca-
c e r í a de Manatalla. 
iDiesde eil pueblo de V i l l a r del Río 
venía. .iiioo.niipañiaindP al Monarca el go 
bernador de l a proviniciia. 
E n l a lastación fué eailuclaido por el 
alcalde y d e s p u é s de las presentacio-
nes oficiales, que se hiciieron r á p i d a -
mente, miardhó en autoirmóvil a Mo-
rataula, 'dondle se dlessayumó, isaíli'en-
dio inimiediajtaimente para el luigar de 
i a oaciería. 
A mieidliiodiía reigiiesó a Alloraitialla, 
p a r a comer, voilvicndo otra vez, a;l co-
ito, pn • i seg-ulT cazando. 
iLa] batida, fué nruiy fructífiera, co-
l):ránidoiS6 iiihAnidiad de pieizias. 
AñO XI.—PAC!NA 2 
* icaiCTitttMra— t ungí i fep., RUE:E3L.O O i N I T A B R O 
2r, CE ENERjO CE 1324 
Desav e n e n c i a » sovietta 
C ida día tiene máí» oposi-
ción la oiíg-arqnía Zínoviíft-
K »iiienev-Staime 
I VAiRSiO'MI.A.—EviDdie ft^ce 
B t iempo d ) i ;c 'J ' j . i i en 'eil Üccidenlo ' w i -
¡ sijsitieiTiiíiss r u m \om aceom d'S u n a muie-
B m ooaTii&iit'.o pkwjieica. qiu© se imaruLfies.-
t a m Ruwiia. 
I iba '.'Gur-.-t-i. Vv'.'i/:i2.a.wska» dedica a 
eiatle ^asíiUiibü iuii ujiLei'Siaaaiito ed i t o r i a l , 
C n el que léóoátmqia los cunliü-iu» po 
(Üíit'ilcois jsulPgíidlc© ivcV'einít.eim!eaKte. en e l 
©6,0)0 diefl j i m - l i d ) cjn.iun'.-la. 
! ' ILais díl'Vlisl'üiibic iirRi&r'xO-es—dice este 
díiiairiiio-Hex'istóe'rcn skarupie en la.s 
fia-as &c¡¡ktí(£.f&JíiS, pá^a a su é x c é i ' ^ t s 
| dlsí i ipJina; paro pj^tííjpaltofiie.'nitie e.n es-
tos Ull't.ürnct3 .tiieimipiqS ]ki:u íí^nnadio, un 
¡ gfia-o jpiaSsftjicuí'laiim/enitie ffljgwtío. 
- j t o i i a '¿atá goibiernadiá hoy puir dp& 
eaciboireis ipo^-i-tcpia q)uie &s oqnilbaí'Sa:*, 
don seuiio einiciairniizímiiiiienito, cada d ' i a 
niiás e.viidie.nto y paJipaibP.ie. Cougr-a (-1 
«ítn'o» clíiiigánquliico Zinoiviieff-iKaanmeN -
.sMi;l;iiiiie sé. ,mia,nilfiieBt.a cada d í a -imiu 
.Éiéti-.iia oiplcisiicjlón, .Ipioa- |3Uis esüuieirzols 
euioaaniinadlois a apiartiai- dle toda pair-
lLci ; | ja i ¡ún en Ja pol í t ica g iu ternaní .en-
taJ a las ginandleis masáia dial ptíítttá'do 
ooanumisit'a 
' |Eistias úJitamiais ven Visita a c t i t ud c o n 
feairto desaigriado,, y teniendio aJ faxsor 
fce idie ellas a Trostky, Tidcllaman l'ó. de-
iiKwrait-iiziación deii Ptodier soviietlsta, es 
d^icir, vioz" y voto en ed capí tu lo- eu 
todlae i.las cuieatiioines- d e l a polit i 'Cí-
BOivleitíisital. Po r te! mioimieaito. s ó l o sfc-
Itinata d e diüslpnlta^ dld paintldlo. y! Vé.-
d i s c u s i ó n — o m á s emctairneinte l a po-
(étMoa, vdíoleait.a.—ení^e los dweaapofe 
óMgjanos dle l a Pipeteisa coiuun3!st.a fep-
mo es saibldo, e(n Ruisiia sódo cxi.- • • 
di.L'i-ios ^oficjiailleei), no anuncia t o d a v í a 
neífo ranas pidlitiicais db aimipilla tnans-
oenidencia 
lÉlliO), ftiio loíltstantev icion.viKrtte irecon^ 
diar qiuia tedia La futóraa de (los So-
viieta leiStuivo ihafítia áhcxna en m 
múóxi y l a disciipilma del par t ido r u -
s a iPero hoy, divisioneis qiue ©e h a -
(Qan cada vea miáis piroifunidas y l u -
icihiaa initieni'ones cada Üía m á s emeo-
oialálal?*, loctoteinaain a ml inar los c i -
m,ilenitc8 m.isnucis del par t ido ; aco;nite-
oiniiiienito tanto' miáis gnaive ai se tiene 
len ;eu!etnit.a k^ule iqsta .luiciha ttendie a 
| a demoiciraticaaicíísiii dte loa .^ovietle, 
oorusigna que for/.o&ain neute ha de ins-
p i r a r a Jos elemienteis dteaotOiiási ao-
tujaíles Ja n}iá.s .proíurDda an t i l pa t í a . 
'«(Par keil ']nii(iinieaito—termina: dücáen-
dlo" al d i a r io en c u e s t i ó n — l o s cnam-
¡niiíitias pareiceai limiitairse a "lavan- eri 
casa l a ropa sur i ai», pero so es 
arriesgado afiínralar que el iaotuial es-
tado die cosáis puede m u y bien otrlgi-
mair \en 'WPeve u n a cn-isis paat ionlar-
mieinte girave y p r o f u n d a . » 
maudos, y está provisto de puesta en 
marcha eléclrii n. . i í p o n e de un aui-
l io , que pe rmi t i r á levantar al aparato 
en un muelle o al puente (le un navio. 
El motor del aparato es un modelo 
19ÉI, con u n a vliélice tipo mil i tar , y loa 
ñ l t i m o s i i istrumciiTrs de navotrac ión aé-
rea, formando' parte laml . i 'n de sus 
A s a c i a c i ó n de l a P f e m a . 
L a J u n t a g e n e r a l 
d e a y e r . 
Bn los salones de l a Cáma*ra de Co-
¿miercio tuvo ayer lugar la Junta gefte-
ii.iontas de una obi'a en cónstnucgifSi?* 
l a detenido la Guardia civil al sújtíto 
1 ederico Martín Vallegas, de 28 años 
i. :-'«.aUo.. vecino de Vi ved a-,' el cual ¡v 
í'.ño puesto a disposición del Juzgado 
correspondiente. 
VALDECILLA 
¿ U n a nueva moda? 
20 PE ' 
accesorios un aparato do ratMotelefonia. 01,,¡inari,a de ]a Asociación de Ja olvidando míe eran do la clase-
Ti miamente1 este avión ha hecho T> n<i „„.. tnflnc ln<. üivioanao que eran ae id M M Í , 
m .ninas por l.ora, con virajes a ~ a8 f e l 3 ^ ^ ^ ^ t ^ ^ l T 
^ r,Pr0 ^ ^ haga mUCh0 ^ d a el acta de la sesión anterior, ^ ^ S d a ^ Rufino si'm , . 
nepaura oue las nrneha- ,PI.minn. <iwdó aip|robada por unanimidad. Fernández y.. Generoso Bédla Gulió-
a-S d e X ^ r t e v a v ^ 1 X v n - ^ c- Kl secreterio ^c identa l señor Mar, rrez dfí 20 22 .afios de e d ^ n ^ c t i -
de Mac S o k y S I esfo^su Uwz' m lec,tum a ^ Memona, acor- ^ ^ é , ^ e n e s en la. noche del 15 
c e ^ e í t ^ í e n f e N e l ¿ n pili>iar.i a c - '! " , ,0£€ el ^ b ^ ^ <>*"":\ ^ del actual cometieron la «gracia, de 
sión para qué fedacte; u,n folleto con- maWrait,ar ^rbaranrente a un asan, 
(iándn-
"••dole 
•orito da nruehas saii^factonas se •', eíect0 la Asociación. brutales muti lación es. todo lo cual de 
"nst ' ruir- n uair , , í n o t í E1 tesor€ro SP^r Antigüedad, d ó K al bre ^1riro agónico. ' 
110 11 cuenta del estado de la Caja, baelenuc F(] ^u,flino el Generoso han sido 
;Tf t . .e r l o e n H í^mpo de L^ndey p l ^ ^ r t    o n - - , ™ ' t r á m e n t  0. 
rn ?omrn7ar l o ' ^ S s e n ^ l ^ t,-'niendo CUiai,l, s , s '011 ni?1llvu propiedad de Josefa Ruiz Cobo, d r 
ra comrnzai irs (iisayos en ei . . . . . . . . , , F¡ &ta hi«pano-anier ieaua llevo i . U,.¡nc. « n n a l a d a - v ocasionám 
Si el «DW-C», nue es el aparato des- . , , . ^ ^ w ^ arias. pun.uaua. , > uucioiuinu.i 
m tiri-ré comiPiletar la flota aór6i3 
•f'a-á a vuelta al mundo 
m 'bhea rá la lista do 
rrvicio de aviación, escogidos para 
iripii i lnr estos aparatos. 
V ñor úl t imo salM'r a los asoc;iaclos I™ la ****** puestos" a la" disposición del Juzgado 
' los ni lotos d-l" fei'if,a oost;a(l0 a la Asociación iai, 1:a eñl;1I,pidPZ cometida. 
J^Zrlrir!. ^ de la Prensa más de W.COO pesetas i * Amenlas de tm-ertc. 
ame, unido a los gastos corrientes, de- .rin,mb¡én e„ peclreña, ha sido dete-
jaba un déficit de 4.0C0. riU|o el j n ^ ^ Adolfo Sierra Alon-
T.a .Tunta acordó enviar su calurosa so de ^ afios de edad, soltero, jorna-
fe!il ilación a la R. A. Española , por la c01T)O aut0r de repetidas amenazas 
designación que ha hecho del ilustr? (le ' ^ ^ - t e . por resentimientos de-fa-
l O r f g n a r C - i l S d e l S é p - periodista sefior Francos Rodríguez, a yenancia Maza y Maza, viuda 
| U n rasgo )t \eroso. 
timo d i trito 
Ateneo P e d a g ó g i c o M o n t a ñ é s . 
para ocupar la vacante del señor Pi- y may0r de eda 
•••n y a aquél por su e l e v a c i ó n a car- 'g^^^—m^^^*.. 
. go tan honroso y merecido. 
. N ^ oomphuceuMs e,n 'oi if irgnar un por imimo> se pn (1¡ó a la elección 
1 gefe ü V f * * * # : d é Los miem,hros de la Direetivá que - - . 0 o ^ H o r f A r f l ^ » » 
.caildie del séiptono diiis/trijo, don M e - s u s t i í u i r a los ^ ¡ e n t e s , coa Conferencias Pedagógicas 
d'-oduio Hierr- ra naB^D pJanKib,l,% q-ne ^ lo al Rp.p¥T10n(o. resultando ele- en G»m8. 
:l:n. s.do comientndo fnvov litio. c4(i(¿ loa o u e S j e n -
m s e ñ o r l í e r r i e m , teniiendo en ouem t p r é s i d e n & ; don José Segura. . m día 23, aprovechando la festividad 
• D r ^ ^ = ^ r ^ Z £ ~ 0 ^ 0 , 1 1 ? T ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ — r e u n i ^ 
Tesorero, don Julio Vah.n. d í i ourso de 1924. organizada por él 
Miinlañós. Toiidraii 
lugar las conferencias en Gama, a las 
Y no habiendo más asuntos de qué diez do la m a ñ a n a , en el local-escuela 
levantó la sesión. y por eí orden siguiente: 
— • • ^ g y " t.o ttOib^tábuilos quí se presentan - i 
maestro en la escuela rural», por doña 
Dolores Carretero, insipiectora de Pri-
E l general Saliqnet irá hoy n 11! Eusefianza. 
•uaia y oiafetmes que en a d r a n t e se , 
é i m á dia<r café ¿ los g u a l a s m u - ¿ f 5 T l m * Antigüedad v Ateneo Pedagógico 
••.ipales cpie presten servicio de no- ñon •7osé pér€Z Para(ln-
ihe «en el sópt-iimo diisítrlto1, con'iiendb 
5 g - i - ' r • áé su peculio ticu'Iar. ^ ^ ^ ^ 
ÍFieiliiicitaimic/s IÚ isefíipi; l l m a w a po r 
ad JiaudaMe rasigo. De! Gobierno c iv i l . 
L a m u j e r e n $ 
t e a t r o . | l ? o y j 
En un teatro de Par ís , por lo 
gastante concurrido, sucedió hace0^! 
:.s días un hefüio que l lamo'ex-a^j 
i.arian.icnte la atención. 
ipenas terminado él prinner acto, ¿Ll 
ospeotadora sacó su labor "y se 
roser. '' 
•aiando so alzó el telón para co¿¿'I 
i s t el acto siguiente, guardó la Cg¿!"" 
ra y siguió atentamente el desala 
de la comiedia. 
Terminado el actq segundo, . v o t ó 
la labor, no dejáhdola en todo ,1 .,'| 
í ieacto. 
EJ becho despertó la natural curi¿¿l 
dad entre los restante^-- p s p e i t a d o r t ó l 
sobre todo, entre las damas. Estas,.¿| 
lo n•maron a bruma. A l contrario.- U 
pareció una cosa tan práctica ojíq-I 
nueva simultanear eo e í teatro la (¡¡,1 
tracción con el aprovechamiento ^ j l 
t i em|p|o. 
¡Quién sabe si dará lugar a una 
va moda y no tardaremos en ver 1̂ 
que las modas de P a r í s llegan mas"¿| 
hienos 'pronto a todas partes, c o n ^ j 
dos los teatros en grandes salas lej 
costura I 
Ello t endr í a sus encantos y las ni¿2| 
res no perder ían nada. Con so Jabo-
m'Uiob.as respetables madres no se m 
r r i r í an en el teatro lo que se aburrwi 
ahora mientras sus hijas se hacen,lai 
i lusión de que se divierten. En eism 
8 -las hijas pudiera suceder que algmij 
Óyese de labios masculinos: 
«;Quié hacendosa!. Me conviene»; ¿¡gj 
tra lo qu:e ahora suele ocurrirles a mi;.] 
--na-s que no logran llamar la aten^ 
ningi'nn hombre, aunque se t ^ M 
poohes/y máis noches en una butaca o 
en un ¡:alco. muy estiradas, como a 
las hubieran piuesto en un escaparate 
Beraisat 
• Ang 
No, lo dude usted. Dada la circulación 
de csíe periódico el anuncio no es caro. 
Precisamente aquellos que cobran toa 
rato es por que no circu'an; pero, ttli* 
• ,!'''-rgo, son caros por que no los lea 
nadie. 
•ci. PUEBLO CANTABRO le invita a 
que haga usted una prueba y quedará 
convencido de la eficacia de su 
r:iad. 
a N BÁPatución. 
E l a v i ó n qne d a r á l a vuelta a l mnndo 
L a s prueba» terminarán 
dentro de algunas semanas 
k - V ' ^ ^ ^ ^ ^ 
' NUEVA YORK.—Se tienen detalles so-
bre la organización del «raid» que se 
proponen realizar los americanos. 
A causa de los estudios hechos sobre 
el avión pa-ototipo, no ha sido posible 
organizar la expedición, hasta el pre-
sente año. 
El aparato escogido e? de bella apa-
riencia. El fuselaje está formado por 
tubos de, acero soldados y unidos por 
flejes acanalados y provistos de un sis-
tema especial de atorniillamiento. 
El tren de aterrizaje es intercambia 
ble; en el tijpio terrestre dispone de do0 
ruedas de 80 001111.0161 ros por 20 centí-
metros y de una cola articulada y mó-
v i l ; para el tipo acuático tiene dos flo-
tadores, que roomp-lazan a las ruedas y 
que son capaces de; soportar amarar-
jes difíciles; 
• Tiene el aparato sois depósitos de 
lOSK'ii.ciia,. de ailhmiihiio; el inri mero, de 
nna cabida de GO galones, está situado 
en la parte cení ral superior; el segun-
do (150 galones), en la parte del mo-
tor; el tercero (160 galones). 1-ajo los 
pies del piloto; el cuarto (150 , Iones), 
en la parte de la c(la. baló loa pies 
del otro piloto, y los dos úli imos con 
una cabida cada uno de f>2 galones y 
medio en cada una do las dos alas i n -
í<rieres. Él galón equivale a 4.50 lino,-. 
A cada lado del motor es tán dis-
fiuestos dos depósitos de aceite, con 30 
calones uno, y con 2-0 otro. 
Rajo el asiento del piloto hay un de-
pósito de agua de 10 galones, con una 
bomba, do aire, merced a la cual el p l -
íoto puede pasar agua al •radiador en 
caso necesario. El aparato tiene iobles 
2.° «De mi arohivo profesional», por 
el inspector jefe don Antonio Angulo. 
«iniriaiHón. en los niños; al 
EL CONFLICTO DEL MUELLE cáiíauilo aritméitico», por don Dionisio 
iGotnit.mua e n ipi-e |lia íniNel-ga, p U m Rll.(iondo. maestro de Oro ¡o. 
toadla por l a Sociedad de Obreros 0 $ 4.0 .((,cám0, e i lSeño la Aritmética.., por 
MuisdLe, habuéndloge piodutóDdo r . r , don .Isaac Mnh-uu m.aestro de Santoña 
^ f o 16,1 V™9 anteioineis JíiJc.iG..1.íes ¿fi ..Cómo tenemos organizada la es 
pubí^ ^'fj^dlos, y s in giran laiupoaTtianioia, por c ^ a dp M t o s en nuestra Graduada-., 
loinuna. . - u i - -,-17., i„ j . , i-or don Jniilian .Arrabal. 
. J & J ^ l f S J dtecarga de buques^ 6o ^ prob]pm,a nac¡OTialí)i r(or don 
S S e s 7 hombre* y l^O ^ r o e i M n o R i S S , maestro de. Gamia. 
iPa-ra i^ue se teabaje hov en eJ m u é - 70 ; L a ^ f f 1 ^ ^ f ^ . 
l ié ha «ido concedida L neeesaria f1 cl61 cllStnto' flon 
aMboriíaaiciión t i w tlias -auitoridladieis c i - ' V a , , •̂ +• / t 
^ villles y ecllieaiástiieais 'Po1' la ta:rde se discut.irá.n los temas 
* - -Para anoche, a las nueve, estejban ¡ 3 # 4 < * con amplitud que do-
J e r n T c i v i l £ ¿ d o T ^ o s a una r e u n i ó n los p n e s i d ^ n - ^ ^ concurrentes, sean o no mees-
provincial en roivc^euració-V .s ^ ]ia F ^ t e m a ^ i ^ iptrovimciail de- So- • • 
T i u Z r l « ^ a ' ^ Obneiras, con Objeto de tra- ri:e ruie-ffa a ,,kS se™res maestros que 
V u• r . tar del actua/1 ocxnfliictio. piensen asistir a la reunióu, que comu-
VISITAS Y SALUDOS T-','|i"on con urgencia su p r o p ó s i t o al 
gienarail de lia i]Mmi g i ró nyeT sefiior maestro de Gama, a fin de que 
De J a é n . 
Un montañés,dipntado Pro-
vincial 
JAEN, 19.—Según noticias facilitadas
en el Gobl  
diputado 
del distrito de La Gárolina, 
abogado y eximio escritor, 
Mar ía Mart ínez y Ramón . 
esos donde palidecen los artículos 
porque nadie los solicita. 
E c o s d e s o c i e d a d 
DE VIAJE I 
Con d i recc ión a Sevilla, saldrá lé» 
el correo de hoy, nueisüro a p r e c M j 
araiiigio don Manuel F e r n á n d t / . Moví, 
•aoomjpañado de su s i m p á t i c a hija 
Mercodíes. 
iLleven buen viaje. 
P a r t i d o S o c i a l P o p u l a r 
v iLa j u n t a general , iConvocada par«; 
hoy, a, las once y media, .queda sufr I 
pemllida y (apilazadá (lia(atia uma,'prt'J 
xiiimia fedhia, iqjue se d a r á a conwerj 
a los afiliadas p o r diítaoión pei'soaál. 
Este señor es natural de Torrelavega ^ v |gi ta die i m c S di b i S S no f^ ten detalles de organización. 
Santander) y lleva muchos años resi mjiI=tiair a ^ f S r t ^ s ¿ c S a T ^ Quedan invitadas al acto cuantas 
diendo con su familia, en Bailón. . lM,añailk SQ T ^ o u l . o, a las son as de la comiarca se interesen por 
J S ^ W • ' • • 8 0 muy 1 lf'n ^ q p a » 'dled regimilenito de Viaaeneia, y estos problemas educativos.—El secreta-
acoe,n • visiitiará el cnanitiefl dle M a r t a Orist ina. ^<>. RevaQue. 
A L O S F O T O G R A F O S 
D E L A P R O V I N C I A 
P o r cada fo togra f ía de asnntob 
de actual idad que nos remitan y 
publiquemos^ l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de 
" E l Pueblo Cántabro'1 
a b o n a r á cinco pesetas. 
iBl ganerail goibernadicxr fué sal-ud'a-
do oiyer po r el initerventor del Ban-
co de Baparnt, dlon Luiis MIa¡rlínez 
Anlellano, consejero de la. m i s m a en-
itjíáaid, dio.u Antonio F c i m á n d e z B&ilijtf-
dlrón, sfuperiicii1 de los Agi.ustinos, ,re-
yiailéndo il̂ ada-e Leopoldo Oleaga, a l -
1 ifliclte y dorporacñ 'm dfil A^iuntenuieu-
to . dle ': 
recitar 
Contra el C í r c u l o Mercant i l 
Formación de un expe-
diente 
A N T O N I O ñ h m m 
•Segjún .uiatioiaísi iqiue ,ban lleigado 
Toinivdavefraií diíirectoir y subd'i- hnisba noisoitiros, la. Insipección de Ha-
de Qja. P r i s i ó n provinc ia l , don "'"end'a die l a provi/ncia ha abierto un 
Indailecio i.Sobar-('.-n, don Ricardo A-cha, 'expedientie edintr-a ed Círcuilo •Mencaii'-
- 1 ctar jefe de p r imera e n s e ñ a n z a , P1011' venita de café y ilicoires. 
inigem'ilea'o jecBe de Olbiieis [yúbiLiciais, d i - "' " — — 
meobor dle Ha f á b r i c a de nunoductos quí - Concurso de aviaHAti 
miilcj^ SdliValy y Compaiñía v ed d i - concurso de a v i a c i ó n . 
ni-icniiminii m sanator io Ría- Un premio de 3 000 libras inítimiio die Pedrnsa. don Ruona.ventura 
Mtilíioe. 
A lias doioe de Lá minñana de hov u ^ T ' 1 * ™ } 
a s i s t i r á e l general Sajáqpet a lo c S 
djQNDRlElS..—E(l Min i s t e r io dejl. Aime 
,__ipi.nn. pinemio de S.ÍKM» libras 
D I A T E R M I A - CIRUI5IA G E N E R A L t i t n c ^ ^ l ^ ' ^ ^ l S p ^ l ó n « ^ M ® . -P^o- i conoúirso'ílíe^ avio-
Kcpcciaiieta on partoo, enfermedadet i 
do i$ mujer y uiaa urinarias. 
Consulta de 10 ~ í y de 3 a 5 
i t o s r i o Sliiiz de Pendo 
SIRUJANO D E N T I S T A 
fie la FasuStad do Medicina de Madrid 
ConsxtJia de 10 a 1 y de 3 a 6 
/víftTiflfía Marwotorlcí, 2.—Teléf. 1-»í. 
M u i n Lom&era camino 
A IS O ti A ÍD O 
^prtfwijiií-nfíí»»" »f« Ir»?, TrUíijí»?:-'!.--.-
E n las P r e s a » . 
Un automóvil arrolla a nn 
cochecito. 
A las cinco y media de l a tarde- de 
eyer se dir igía a esta capital el auto-
móvil 571, de la mat r í cu la de Bilb&o, 
adquirido recientemente por .un señor , 
de Vallad olí d. 
Ál llegar a las Presas, arrolló a una 
eserret», en la que iban don Federico 
Calle y don Benito Marquínez. de 29 j 
32 años de edad respectivarnente, veci-
nos de Garandia, que resultaron ileso?. | 
Tra:slada-ilos inmediatamente en/dijf 
mismo automóvil a esta capital, füeráa : 
oonvenientómente asistidos por el prai-'-
ficante don Ciríaco Vega, en la ebui-
cíi de Urgencia. 
AJ primero se le apreciaron heridas 
contusas en la región temporal dere-
cha y rozaduras en di íerentes pírlés. 
partes del cuerpo, y al segundo, Jun-
ción del hombro derecho y probable: 
f i a i tu ra del cuello quirúrgico. 
El cóchecito resultó con desperfectof'. 
Oe nuestros corresponsales . 
DE MUR SEDAS 
nes ligerea, organizad'o por el Royad 
A©i o C lub. 
Jvste conouuiso se ireserva a los apa-
yáiíiOis biiola:zias, de d'oble miando, pvo-
VTi?tot5 de motores iquie tengan una 
c i l indrada máx ima , dfe 1.100" c'eutímo-
i.'-OG CÚb.íiS'VW. 
Bl, ñ n i|Uis pvr.'-igue el Minis te r io ^ . ^ ^ ^ ^ ^ - ^ . . ^ _ _ 
s ene - I n r un aparato de • 
R 11 An Del fallecimiento del duque de Sega 
Fóroe , capaz dio " iv-duiciir el precíio de 
ÜOs vuíalos de eaajaayo v entirena/n lien-
ta 
Rogamos a nuestros susoriptores que 
siempre que hagan envío por giro pos- | 
al de alguna cantidad escriban a esli 
AdminldtracTón comunicándolo, para 
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sus paisano 
Idel gran ?.; 
S i 
ATARAZ, 
E l p r ó x i m o m m s , d ^ J ' ^ T i v U " 
dad de .San Vicent . . I 'al mno de ! \ l 11- ^ n J T ^ ' t ™ ^ ^ ^ ' 
t . 'L,., con .au-naglo all siguiieante piro- ágogto . • 
A l e n t i e r r o a g i s t e 
t o d a l a n o b l e z a 
d e M a d r i d . 
guiama: 
A lias triéis en punto de da taade ee 
cef-ietoriainá nn gran. ma,;. ¡i die r > 1 Asociación de ex alumnos 
1 de los Hermanos de las 
T E A T R O P E R E D A 
C O M P A Ñ Í A D E R I C A R D O P U G A 
Hoy, domingo, 20 de enero de 1924. 
Tarde: a las tres y medía. 
D I V I E R T E 
RISA 
A G A R I T O S E 
GRAN EXITO DE 
Tarde: H las seis y cuarto. 7.a de abono 
L A V E N G A N Z A D E D O N 
extraordinario.;exito cómico 
Hoche: B las diez p cuarío en punto. 
C U R R I T O D E L A C R U Z 
GRAN EXITO DEL TEATRO LARA, DE MADRID 
E N D O 
Escuelas Cristianas. 
K •!"/:, tuna, •Joiim.iidia.l.Ojo scjlacclión, in-te-
igmaida por j.ugiadoiries y^i cansagii"ad:oe 
por l a afiioión, <y qnie se a l i n e a r á n : 
Raba (iRacing), o Uriairte, Po r ¡rio ¡háblense podido ceJebraír . el 
Manolo (-Bdl'lpse), Angulo (U. M.) diouningo « a s a d o la i un t a genenail or-
P ^ i ^ - m ^ M ^ ' 86 V ^ : t o , r á ^ a las d i e . 
Edoy (Ei), l e r a (U.' M-'.), Costa (U. y en P1" '™™ convocatoria, y 
,M;.), Man^aaiios (U. VVI.) ' a lillS PI)ce ^ segunda, en l a casa 
A c o n t i n u a c i ó n se oelebiraí 'á en los sofcfóü, caille de San José, 
camipjuis Ujnia aniimadLailnia roaner ía , 
¡amienjiziaida. pov unía tiriill'ante banda 
de aniúisiea. 
Por la nósfti'e bemriirá lii,i;ar una gran * • • | • » r 
\ 1 la A % K ^ l ! l O l O l ^ í ^ 7 
Haibirá tinaínivlíais eispecdiaflieiá (para d • m ^ 1 I l v - f ffi-V^|^W^ 
negneiso.^ ^ _ _ = _ _ MEDICO 
SUANCES Partos y enfermedades de la mujer. 
Por robo de herramientas. Consulta de doce a dos, en su nuevo 
Por haberse llevado varias berra- domicilio, Bec-edo, 1, primero. Teléf. 7-65-
S"1 aniega a los sociois l a m á s pun-
t u a l laisistencia. 
MADRID, 19.—Esta tarde, a las m 
y media, se celebró el entierro '$í*-
dufiuie de Sesa. 
El actto . consti tuyó una iniponente 
manifestación de duelo, a la que asif' 
t ió toda la nobleza residente en M*' 
dr id . 
Tamiblén asistió -una representación 
del Rey. 
j S a s s c r i p t o r e s . 
ROGAMOS A LOS D E F U E R A D E l-A 
C A P I T A L Q U E NO E S T E N A L 00 
R R I E N T E E N E L PAGO DE L A SUS-
C R I P C I O N , L O HAGAN A LA MA' 
YOR B R E V E D A D PARA LA BUENA 
MARCHA EN LA CONTABILIDAD 
D E E S T E P E R I O D I C O 
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Información deportiva. 
f i o V i e ü J o s C a m p o s d e S p o r t , R e a 
R a c i n g - U n í ó n M o n t a ñ e s a . 
•A l*3 
tres y ctnairto de es té tarde áiá& y ijemeflcio que esta tarde se ja 
bípedos, nos toemos despedido de éi; a\- E l día en Barcelona. 
tamiente agradecidos de sus bondnde?. 1— 
( ^ S r v u ¿ í f o Z^vosto y T í m c í f s^r H a s i d o n o m b r a d a l a M e s a ' i n l e r i -
Diente n , . , fáirtoa cpfi se desliza- n a d C l a U l p U t a C l O n . 
ha a lo largo do sus more ñas mejillas. 
;.Le emibargatoa el' jnii'Sfnio sentijmieníü Declarando. 
c¡iie a .nosotros? ¿Reiiieinmalia su cte- B A R C E l i O X \ . 10 Ante 
E n éü mioimieinitfoi de ser deti 'iiüdo; üa-
e] ju ra es- vaiba i w i ' pedidlo dtej una impOiirntuté 
f ^ r á p r m ú P M j ^ -cncnmiTo, qiuc. gara en Aíodia, entre vizcaínos y gm- ;ebl.0 el vei.iwvi[l) (M apigo «ause Pl l .k io h í in ^ ^ a d o ó a s a dte conmercio de este ciudad,, pa-
j.diau» r o^mnirfiainuoLS «ae-rá ar"r>i- puzcoanos es un digno remate a l a his- T(J,,? , . , • i , 
• M & V «O61 ^niuna.ainnois, - . r a « u . i * , A 4 T + — "?>)í- DIIV. v « r n U >oiv cuaitn-o i.nd.iividuos toeTitemaciein-tes r a otra , y que oimpartaba una regu-
r,i 'f-in.nVido «eñCir B a D á s tona neportiva de Arrale. Las s e n t u l a f PUYA Y MEDIA f ,. -.. , ^ . , , , , j , i - í j( ^ x • 
4rfldi Por el •Pi~&h*ao seiw-1 •,5'-l",-ls- , . • • , ,„•,.,!,•••.««••••••i • i m a 'la, Junta direct iva de La Sociedad iaa- eantidad de k-il-os de azaifráp-. 
*rflU" „.on •ríiiirnair-ióu idc- .orese^- dedicatorias qmc l o s piancipales ero- S..... • ^ ^ g ! ^ " 
P^ina ^ a : 1 aI) _ , Süs{pile? n i s ías de España le rend i rán desde 'as Te legramas breves . lacmicieisiooiaina del anbdino sotoe vo- Por unos compañeros. 
ñsx esta l'Udft-a,, qaie n d i i ue I L ^ ^ d ^ . lafieaía y caza, (en ei sumario que se ¡Ldis íumcionaíi-iios de l a D d e g a c i ó n 
« q u l ^ f i . pa r a licgaar apumiai- . nostreras í I n f O m i a C l O n H e N ^ M ^ ípor lefl jrtiieaj /dle Tefer.-imia, de ¡ n a c t e n d a jh-an eh&vmlo u n a .peiti-
pai.tcfe que se disputan, y ::'dn »«-i>dt>i.id.u, sluui l a s püwierds a — ^ ^ 
" d e sér .aAca-nzados por el Ra- ireas;que se g r i b a n al hombre de nér- t O U S E á p a n a -
r, le r 
p o d r á n en poses ión , por so viü- al equipier espafu.l que por los ^ 
don niiotiVo de iiiTeguiIia.ridades ad- cx.-n a.! Directorio r o g á n d o l e que I n -
vertiidos en eil Aiyuntamileniio ariiterlor diulite a sus comipafnaroLS • saniietulii? a 
iCoamo conisecuenicila de las dedaira^ proic; s i. 
Urna GomisLón de fuincionaiiiics v¡-, Uiu,in .f]lp r.qnn.TYprVn re- camP0S belgas flameó al airo la ense- " Un re-gistro. ja vez, d.ü uxuiio u . ] c _ ^ en desl,u.mibrador deS. VALENCIA. 19.-La Policía ha prac- ciomes prestaldaa per dKÚioe s e ñ o r e s 
¿ 0 ^ , y<oomo comaricuencud, se-a el ^ a ( hablan los ticado un reedstro n . la ralle de Luis -nsegnin .se assfguraba m «ios pasi- •cit'» al candan general para que m-
naseedor de l a copa de la Ex- ' " 
^ + w,oo o,; ,,>,. nis tor íádores , y los aplaoisos 
ipfndsittnia Dupuitacion, mas, si pcir . - ' * / . 
. . . recoja de la aflción el mejor ^nn-aaiio, eil equipo unionis ta isa-
oontiaimo, c 4 r wd0 fulbol,ista i:iiede eSperar . 
harer el j'uego necesariio pan-a sa- , ,r ' ' 
o»*1-"31 , , , , - míultitudes. Viaya en buena hora Mana-
Un robo. Eil gittbief rjaíd/pr h a rogado a lia Pnen- ^ajdl0' die Haiciemla. pidiiéndioile peraniso 
Z victorioso de l a tooha, s e r á pre- r¡a & á i s M d la.vid,a riva(la MERJDA, 19.-F.n el eonijo iiennene- sa q¡ue d: :il,re;n,ta k s iiunnore» circu- ^ ^sO'aidarrse a M a d r i d a fin de 
un dtoeimpiartie, ,pueis amibos e q u i - t . . „ _ . , „ . . . . . . . . . . . V . ^ . . . gildo, dé la dehesa de Cazad illa, han n!n||íír^ ft0i,vv llin;q, ^ ^ 1 ^ , 0 . Ar>.fltfAm,o- «aJ l iKar igiei^omieis en favicir 'de aus 
t l en ganado tiene el reposo, m&recldc 5"á.n""r«hB^^ v ^ i T s «anegas de o e b ^ l & ' ^ S ^ •mh''' uma ^npaiisisiLa enltórnue-
quedaban con ernoo p ^ o s ^ honwi|:i,> „„ (h.S|,.llMla qUe<se le t r , f e ^ ^ p t t ^ ^ ^ M a H i . z, A . i d o . « J ^ . ^ ^ ^ ^ ^ 
0 T ^ ^ T a a ™ ^ — > >• ' — d e l r o l . ha sido d.t.enld0 D ^ l n g o So- f f a' « ' ^ , , ^ J I S ^ T f ^ Z ^ ^ i " 
i d » » lo a'mincl<7a y Úd Lmm í ie campos de fútbol cor. la seguridad de tero. H a ^ n ^ i m e n W o «3 alcalde el l i c i ó n ñor correo 
m á ol s im ien t e .-once..: 3U recuerdo pe rdura rá enlre los QFVTTT A P ^ r ! T ^ b e n . a dé 'a "tód!,cc> de á Q ^ A™"d*' ^ p P f T x h . 
,0, I V i l ^ r , U . r ^ a ™ a , X X . ̂ nos aflcionadosPA bwn segur0 que ^ V ^ ; , i N v ^ d o a Barcelo, : para dar una El subsecretario del Trabajo. 
S ^ ^ m S a ^ i i , S i d o C o n f M m en el F . u t o dal Tra - ^ s u t o e W <M Tratoajo. , s e ñ ^ 
1 ^ : •tiiI>:ji/i.:í- -| detenido el dueño. Diego Roldén, y va- i>;ijo Ñ . a i d M sobre h& leyes probi- f f ^ P - ^ue se M í t e j l E a r a t a n a , 
raes jugadores, a los que les fueron ¿ m p m d e ü akofliol y del vino d e J e - ' t f ^ 6 'e;1 l w a f l ^ 341 ^ ^ á 0 » «38** 
ocupadas barajas v dinero. d e l Mmis ta r io del Ti-aibajo. 
V I S I T A N D O G A L L E R A S - 0brero herid0- Cipn.e de caf,s En la Diputación. 
„ SF.VIT.LA.I 9.—En una fundición su- Ciene de cafes. 1 t ^ 
frió graves quemaduras én la r e g i r á E l gobernador h a decretado el cié- sallon dl8 SSlSÍ'0!n!e!S d'e I>rpu-
mient( 
(Toron. 
Berasaleg.nii, Perujo, Apodaca, 
Angulo, .San Cr is tóba l , 
Landa. 
si. 
D E R E G A L L I S T I C A 
ENVIO 
ILos socios del! Racing d e b e r á n pre- " F l G R A N E S * 
el eamet- deil mi&s en curso, v 
avisa a todos aquiellos quie se han 
:\aái> este mies y t o d a v í a no han amigo .losé Fernández 
méi> el suyo, que lo pueden ha- Perdona, si basta tu tumba 
m la puerta, del campo. osado- un ^ 
r-broi 
. „ . 0 . M.nn . . . y ante la mismia, se entrega, 
RACING IINiFANTIL 1323-JN- ^ ^ 
TEGRAL F . O. 
ai ver que só lo ofrendarte 
ito 
¡am lento, 
¡testimonio de mi amor!... 
bartuló amistoso erntre estos| dos ' Qv^ aiiníJBje> ta] veZi ll0 responda 
Hoy, domingo, a las d i e z ' y media, en prueba de sentiamen 
, oetebuairá ert los Gaanipos de Sport. u« Pobre pensai 
30£. 
£1 RrJ::. :- 1923, >ail-ineará: 
Veilascí), 
Veg.r., Quiiinitania, 
Tapera , Santiuste, Viadero, 
EN M15 Ril ED AS.—RAD1Ü Wl-
D^RING 
A la memoria de mi buen , , ¡ , 1 , ^ 
curación. . . . . - v ^ ^ l L J ^ I - J L - " 'Se namiba'ó uaua pontemei-á cominues-Premio a la ap-hcacion. ha r t a fireicueaic 1 a. , , _ v,w.v«puci2 
L A CAROLINA, tóPÜ in.ueniero de Ulta desgracia. ta W los ^ A o r e s m a r q n é s do Maria-
Caminos de esta . rovin- ia don V - É13 ^ ^ á á » dja la Vi rgen de ^ Í T ^ ^ ^oófior ^b;na-
•nando Martínez^ ha hecho entrega le „ , , - , 7 . -«ao, Mairvia,, loirrais, Conde 'v Ben-
«50 necetas para que, en sn nQnibre, <^- ^ > m m m 20, día tenido la des- j , , ^ 
les emíegue por p^irlvs ¡'males a uin gracia de caerse a l a calle Modesta 
h iño y a una n iña pobres, ene. a jn i - Tabies, que falLeció en e l acto. • ; 
ció de sus maestros, merezcan este pre- unevn vine™ rta i»«!tafíi<? 
m i ó por su a.di. io i . n y buena coa- „ "aevo genero ac esiaias. irasuiMianido elegidlos el mía rqués de 
ducta. H a 9ld0 t e n i d o u n sujeto l lamado Mairianaio y los e e ñ o r s s Torras , Al^e-
.Bfl delegado guibernativo. .para cum- Siunón íaiiimeiso., el cual se d.edioa.ba y nuarquies dte Saignier. 
De'Sjpuiés de e/lteigida l a ponencia, se 
pi i i c i02 id ió a lv1oit.air l a ^Mesa íinilierina, 
esta Immilde ofrenda mía 
al car iño que temía 
cerno amigo, puesto en, tí, 
por lo menos, tosliflca 
de una manera fehaciente 
que ba de viv i r permanente 
a [P.), Aiyeistarán; XX, So- ti. memoria, siempre en mí. 
( lárzano, , G u t i é ; vr/.. . ^ reanudar, como* en años anterio- en la que se pide al Ayuntamiento que 
- res, nuestra comnmión espiritual con la 4kée un Banco Industrial, a fin de fa-
aflición, séanos permitido ofrendar las \ crecer a los pequeños industriales. 13-
primeras y humildes flejes de nuestro braindoles de la usura. 
p l i r este encaríro, ha reunido a la Jun- a •astofar g é n e r o s da los comercios, ,La reurnlión t e r m i n ó a las ocho -y 
1a í r í l e ó t o Sei^nc'ríndüsirlal. ^ pelcUldtos Jateos qae anedtía. m o c á n d o s e loé den tadas 
MALAGA. 19.—En la próxima sesión artr i lraía -a divierasi cosas dte l a ciudad, qoie asósitieron a ella reservadís : inu .'-. 
nmnicipal será presentada una mooidn, 
Sección marítima. 
L o s e s t u d i o s d e n á u t i c a . 
SaK d<imingo, a las diez y medí*, pensamiento, a la memoria del inolvb Un cadáver, 
. ia mañana, se c e l e b r a r á ol pa.Mi- daWe ami^0 cIue con nosotros compar LA PALMA DKL condado. 19.-En 
, . , , . Tía la ingrata tarea de reseñar las fies- el camino nue conduce al molino nne-
«mmaiado entre estos des e q u i p a ias fíallís(loaSi y my,a prosai cast¡za y vo> ( ] ^ uiÍAmetros de esta tío- CRONICA l o s armadores, se encarga de c l i m i -
" disputan el tatulo de c ian-peo-cál ida . , ora saboreada con deleite por biación, apareció el cadáver de un 'Rieci'entemiente el (jObiicrno itaJiano nair iQsai dliiflouJltad, pi 'oporcioiuiudo 
los aficionad.-s. homibre que resol tó ser el vecino de ha ,hleoh'0 ^ l ^ t a n i t e © modificaciones toninsoi a cuantos h a n itermibifido' de 
iPobre amigo mío! ¡Pobre Pepín! r l idio • riueblo Piedro Pavón el oual fa- 611 11015 eatuidaos de Matt-aina. cursar las asignaturas que • determi • 
¡I&kífmQ, " ' i paz!... peció 'a coaiseoueucia de una afección ^ s moidiiftoaci^ies, perfecta y sa- n a n las tegaíslaoiionies, 
Emibargado nuestro án imo ñor tristes cardíaca según dietamen médico bianuienitie oinentadas, tienen por oh- E n nuiestro p a í s s e r í a faci l is imo -la 
jieto u n fin dfigno dle encomiio: de- iniplanitiación de ese beneficio. 
Jiuntader (M.) , 
.Gómiez, F e r n á n d e z , 
Ikipus, XX, Tora-eis, lecuerdos, llorando en silencio la au- Una lápida. r n u n b a r todo l o _ rut iniario, dar al Bs lo- úinioo cpuie hialoe' faJto nan-a ZARAGOZA, 19.—El Avnnlaniiento de ÍX, Riuifo, Tino, 'Palloll, Juntader (R.) sr-ncia del querido amigo, .hemos d i r i -
EN HONOR DE ARRATE 
Hoy se retira de ia vida íu tbo l i s tk í 
larlano Arrale, el formidable «back» 
uno de los más firmes defensores del nuestra presencia y. momentos des- rá , fué asesinado en 1919 cuando 1ra- ' " " • " ^ |l,ÍUlia ejeiatniaa^ ios aras oe na- p,iiaz.a ú¡e g^um^te, que l a m a - o r í a de 
honor español en la pasada Olimpiada pués, atrawsáiKamcs los umbrales de. bajaba en unión de otro compañero y • m , ' ' , i l í S*™** ae aux ino t jas veces no l og ran conseguir, 
ariano se retira nara casarse en d noíe,• estregando, entre las nuestras, un ayudante. " y • . . „ MECHELIN. 
r S S ' « ' r a para casarse en 1 ia flf>íl , ;„ , ,„ . , , com<1 familiar- r c n r ^ i ^ i p m b H ^ ^ r i n L^demias de estos beneficios, de i m , 
róximo mes de febrero. Con la marcha .le llamanM)S> nas tendía, mien- m W T V ? ^ - L 'rf,bkñ* dudaMe- efleacifi ha oreado becas pa- TRAFICO MARITIMO EN 
He Mariano, como con la ausencia de tras en su rostro brillaba la pierna son- ^ l , ' £ í n U Tuitr^in v r S t l ' ^ r a h['iOS ^ ' « « s o a ^ o i r e s y do marine- ALEMANIA 
«c ió . el íiiibol guipuzooano experi risa, que en él parece es té reo ' i rada . _ en pl f I T n t a m L t n t Va3' ' F ^ l o s in ipoa- tant ís imos para B l t ráf ico m a r í t i m o de É á m b t t ü o o 
nti) nn „„ . . . Le exirlicamos el obieto de nuestra wwpww j=« c i ^uaivaaimyuw uw- aliumnas mas estudiosos, aoimiento oim-ipr/, .pn mianitrk a,l tmi^i-iií. ^ , • 
ata un gran, quebranto. Arrale es l f v d ¿ f e S m e con ese d rn T - n K ^ P & S * * de í ses,6n' ^ de sueldos a los oai tedrát io^s y otras ^ X e d l ^ m i ^ o dP 
o ^ va unido a la vida deportiva ^ ^ / ^ ^ r ; : ; , ^ ' ^ ^ e L l ^ n . 1 ™ $ * ^ ^ ^ % Z T ¡ » ^ a ^ 4 ^ d ^ 
e sos vascos, que futbolíst icamente no do ^ proyectos para l a - p r ó x i m a fem- ¡¿áQ " J' á e Naultaica i ta l ianas en un a l t í s imo B n t r a r o n desde a l t a m a r 1.008 na-
Un terremoto. t , • • i T v ^ un toí'a,1 de 1-2^-2^ tone-
MAJAC.A 1 9 - E n Villa nueva de \> E n Dl,n,aJ11'a¡nca tan ib :. • han i n das dte reigieitro neto (1913: 1.220v 
fetendló en todo tiemno Cuanto hacen n,7'aaa- «t ' i^Ta». «Numancia». «E! Fé- ^aidas t m n i ¿ . luíanle la nndrn-ada Puest(> vigo«* m & m 1 1 - inuen- con 1.115.350 toneladas). 
tocio tiempo. Cuanto hacen ^ ftLa r!llI^,ll1p,ra„. .E1 ^ d? m^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tos cte e^d l i ios n á u t i c o s y lo mismo Izar .M, el pabeillón aárntó-n 561 bar-
,us paisanos j a r a despedirle es digno yo». «La Manirá», «.Muried.ir-Rasinpe'» ch^ñ 0.rnn alarm<l • 1 - 1 suicedlido on Inglaiteiraia. . . eos, con 439.833 toneladas. 
m @ran zaguero. El partido de desne- >" almmas otras galleras más . nrepa F1 fu ido V* la iropi dación fia-ron mé- E'n e?,ím |dl0B 11':l(-''i0;ni^' kln r n m m Sal ieron dtel pneirto 1.377 naves oon 
ran lo mejorcito que poseen, deseoso., rjl0s i,ntpnso; q w loy nrodécldoa no-"''-'' qxí(Q mi l ^ m , iae íhian lídlsaado Uo.s l..íM,3íjf. tonefladas' (1913: a.290, oon 
del t r iunfo. Yo, pop mi parle, no me terremoto del año 1885 • ; ' nilt'l,ll¡íl|s ''""''^ oii-n.\rii ¡.-mt.;* para Hjuie 1.197.1:H) ioníelladas); 871, con 544.063 
dmermo—.aumane este año eslé en con- ^ ' • • • . . i " , , . , , • • J'OS' estudi.amles encuentrien ..benefiicios itpnjéúiadiajs aieiviaaTon Ja /bandera ailef 
di'cioñes desíavorables. unes no poseo ' 1 y facilidades, verdadlsirainiiente p lan- mana. 
M E S I 3 0 miáis que unos «angelitos»—: y uno a Para for,c's 109 asuntos que se relacio sibles. hesde p r i n c i p i o diel a ñ o se prcisen-
l íno va haciendo desfilar ante hpM-ró i nen con nuncios y suscripciones, di- (E(T1 E s p a ñ a , los si^temae toóa-icos ta i rón las siguientes cifras: 
tone la-
cón So-
1̂  — > —. te, amorosa mente, prodigándoles m i l 
— ?rac-¡,0pos ditirambos, mientras sus ojos | J f » ^ M r " ; flCTBefíSl como eil Ipircíei&arado, se ha adelan- Sa lüda : 15.052 naves, con 14.392.8:2 
separó (¡e ellos y muy especialmen- porada. 
rXDN<íf?T? n í . ^ ? ^ * * í^fí*6* oj í: urin lMV, il sn f o ^ ™ * " de «pollos» Hiase siempre al administrador; Apar  ^ ]|ais EOTei]a,s de N á u t i c a s n, en Llegada: 12.272 barcos, con 
ATAR ata t>Nr'E A U,NA y «jacas», a bis .me acaricia suavemen- tad0> 62- verdad, admira!-hs. Ta.nto en lo que das |4.053.239. (1913: 13.895, i 
«hazañas, 10.—Teléfono, 6-56. te. amorosamenle. prorligándolés m i l — —. « . ^ se nelacionia con los l ibros de texto nedadas 13.006.42{i). 
v O d O U i n ^ B n t l l J S t A am^mam. brillando mallGiosamenfe. 
GADofi ^ C l I l M i J O l O —¿Cree usted—le decimos—que la rrñ-
^ s u l ? " 7̂  y"̂ .', p , A R , Z y 0 , D 0 S 
VIAS URINARIAS—SECRETAS 
DIATERMIA.—Moderno tratamiento de 
tado rmn/oho en estos .\úiltimos a ñ o s , í d e m !(191^3: 15.430, con 13.321.2^7). 
ajdqnia'lendo u n (prestigio envidiaM í iCk»! esto Sobrepasó , pues, Ham-
tor \i-,,i. " " . i l " 1X ^aaaiorib del doc- en cruimeras como la anterior? 
w f MMrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, Wad _;Qué d,uda p.̂ -̂uos r esponde! - , , la denorragm y complicaciones. 
nuieotras Acaidamiais de ^ l a r i n a . h u r g ó en los primieros once me:sies sJ 
Ras, 5.—Teléfono, 1-75. 
C O R D E R O A R R O N T E 
M E D I C O 
n eniermecia^^ 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
-^;Ouó duda 
Fn e! interés del dueño del circo esrá Con^,ta de ^ ^ « . Í J * y J« tres a 
el que así sea. y reconociéndolo él ^"tre y med.a-S. JOSE. 11 ího.e.) . 
misirip así . tiene encerrados en sus ga-
llineros una variada colección de «m--
ii .is. al sfií^t-o de nue no nuede domin-
^ ¿ ' l ? ! 8 e  m i des de niños 
Cígailo sino, l a Escuela de Santan- t rá f ico de Amberes, y a que de esté 
áesr, en l a cuail hemos admarado en úHtimo sal ieron en e l mi smo p e r í o d o 
dist intas ocasiones los niagníf tcos sis 8.530 barcos con 13.298.123 toneladas, 
i -m. >H de idnisefuanza. p r inc ipa ln i i en t í raiienitras qne Rotiterdam s e ñ a l a una-
Ios geográf ioos y de a s i g n a t u r a © pro- .sailiid'a de 7.340, con 10.328.217 tone-
feslonale?, sistemas ijuie e s t á n dando laidas,! y ed Nienwe Waiterwey u n to-
un: s rc(-uiptadbk5 (ha lagüeños , de los tull dle 8.380 unidades, con 11.613.323• 
cuales deben niostaarse satisfec.hoA su tonediadias. 
direictor y pnoifesores. A los ipuertos del Wleiger ide Bre-
Efe isentíllamieaite notable t á labor n™6" l legaron, durante l a é p o c a de 
I nne resenan esta r íase le esneet,11 ios. efefl profieiscraldo náuitliico i - p a ñ o l - eaaléipo a noviembre incluso, 4.090 na-
M I P I M R . C a b t t l l A rWí,0"• (•"̂ ," "" ",r;is ,,,,;,sio,,,,s 1n ,in:1 ' : ' ro es bario .letlci/.Mito el proeedimien- ves, oon 4 .781.0» tonicílaii.ia.s regis'.ro 
QCTTIPM <P¡e ^ pon© en uso para lie- " r to (1913 : 4.036.^4 tonedaida®^, y sa 
« ^ i t - a IC-I^ v;m. a ca^o, ipg viales de p r á -iiea?. ditoroin 4.130 bareias, con 4.803.000 to-
sport, tan comibatido .;or aauellos que ESPECIALISTA EN GARGANTA, NARIZ iQran naimieiro de jóvenes que han nedadas (1913 : 5.300, oon 4.059.020 to-
anreciar sus bellezas. Y OIDOS itelrmliimaido .sus estudios teór icos , se neiadaiS;. 
¡dte,,", a « 1/2, Sanatorio de Madra^o .r,nwei.enidos con la charla amena y Suspende su consulta y anunc ia rá bu .enjciiiemlirain én. l a linp'nsibdiidad . de Estas oiifinafí importantes del t ráf í -
Cina interna)—Todos los días, ex- í11"0''"1, f,p ^ori, fi,-lTr,er' han pasado i r - re.srrvtn —Ri^nna. ««. oHmitro. emibapcar "de agregadois, 'inire-sibili- <co de .Bnemien Mío prueban, s i n em-
Calie ¿¿"Tr"! u t UNUE A UNA su rórrespi hdî pté ñi 
l * i P a z > 2.—Teléfono, 10-24. ^ indio-^ñade—ustedes, ôs 
qoe reseñan esta clase de esnectácnlos, 
pueden, como en ot a  oca ne lo han 
beeho, contribuir de una manera efi-
caz y poderosa al desarrollo de esta 
f R I C A H O L T M A N N 
Viuda o. Sá inz rie Varanda. 
OhDNTOLOGO 
CONSiaT11 DE DIEZ A UNA 
R . C a b r i t o 
MEDICO CIRUJANO 
N E C O L O G I A - P A R T O S 
^ 11 i/o^2 a 2' Wad-Rás, 5, tercero. no c',Km, 
^ d i H ^ " . 1 - ] / ¿ ' Sanatorio de Madra .0 . F^treter 
D r ' V e g a T r á p a g a . 
sensililemente las horas, hasta que. re
anerido ñor .el cuidado nue todo ca l l eo 
eyner'r. ba de predi ira r a eá^h elase. (Ia 
DEDICO ESPECIALISTA ^ # R e l o j © ^ S U ' Z A 
Contad'168 de la piel 
MPvn»' 0nCe 3 una y cuatro a c'nco ^ •-T-o. pinta, plaom* v ninnipl 
* L m X NUNEZ, 7, SEGUNDO 
RaIoípí» dp todn.a cías**» v fonmaí 
1 -ínt-o. pinta, p̂ aô n1 v nirrn01 
AMOS D E E S C A L A N T E , núm> 1. 
dad (jue íes lleva a retn-asar mucho bango, u n aumiento dea t rá f ico en ge-
t iempo el examen de r e v á l i d a . niemal, si n o proviienen de las inertes 
E n Italia, ha. sucedido lo mismo y limpontalctones dle |hiulla inglesa, v ía 
. conjsidciranldo üajs cionisccneincias >pie Ereimidn. ^me sie neceisiiitaban por l a 
y eníeranedades de la infancia por eH t . ra íañ l ias . •dificultados que -gs bpdr o c u p a c i ó n de l Ruihr. 
médico especialista, director de lu ni;in al embarqn:- de los afiréira^oi COMPRA D E UN B U Q U E 
CW-a ê Eeoru». ^ } l i in p^iyi, . | ; 1 S d¡«pesie!oi ies a La imipnntante Sociedad Naviera 
P f i l b l O P e r e d a EiOFCII epe nos ref rimiois al principio; üméfy domiciaiada en Bil-
Curges, 7t—Df onat • una. es, que el Gobieiino, de aciuerdo con bao, acaba C&. a d q n k i r el vapor «Es* 
RWO X I — P A G I N A 1 E L . R U E B L O C Á N T A B R O 20 DE ENERO DE 132'. 
pañ ia númeTO 2», de 3.850 toneladas 
de retgaiatro bruto, ed que dedicairá h 
l a lunveig-acióii .de .aditorria, conno lo ha-
ce oct-uiailimienite oon te claco magui -
rijcpis «n^raimp^» iquie ooniponeai jsu 
flota. 
EL «ALFONSO XIII» 
lAinaolie aaupti para Hiabaaia y Ve-
r a c í m , oon r j r a T i n ú m e r o de pasaje-
)ix)is y cairgla gienéraJ, ^tl nuagnífico 
linaisaíúántiioo «Alforneo XHI» . 
SANIDAD EXTERIOR 
íSe icomisideran aotnalimente suciais, 
(pcxr " pestle;, ¡htís ¡priacedenldals ide Aie-
jiandnia, Áisuinción, Conatantinoijo/la y 
tíallónica. 
RECONOCIMIENTO 
iSe h a gddiaitado al lAeooonaciimiento 
dial' niiartieriial. de salvamiento died vapoj 
'«ViMlairrea/l». 
EL kESPAñOLETO» 
H a isaüLdo de iDamcelona para nues-
ftro puer to y eacailas, al vapor «Es-
pafioiletó'", <ooii canga, genera i 
EL «CABO QUEJO» 
ITamiljiiién fha ¡aaíiiidia de Barcelonia, 
pa ra Santanider, oon ciajiTg'a general, 
el Vaipar «iGabo Quiejo». 
E L «CABO HUERTAS» 
La próxima semama en t ra rá en el 
puerto, con carga general, de Barcelo-
na y escalas, el vapor «Cabo Huerta?.». 
OBSERVATORIO METEORO-
LOGICO CENTRAL 
El telegrama recibido ayer dice: 
«No es de. esperar cambio importante 
jdel tiempo en ' 2 i horas. 
E L TIEMPO EN LA COSTA 
Miar, llana. 
Viento, sur fresquito. 
Horizonte, nublado. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
iEjnftrado(sq • 
«Teresa», de Bayona, en lastre 
«Etaitzaz-Mencii», de Bilbao, con car-
ga general. 
«Mana», ds Pasajes, e.~ 
«Chío», de Gijón, con ceibón. 
«Andora», de BaVon'a, en lastre. 
Despachados: 
• «Vicente Nespral», para Vivero, en 
lastre. 
«Alfonso XIII». para Habana, con pa-
isa je. y carga general. 
L a s i t a a c i ó n en JWarmecc 8. 
L o s R e g u l a r e s t i * 
r o t e a n a l a s ¿ u a r 
e n e m i g a s . 
N o t a s d i v e r s a s . 
M'USI CAu—iProgrínma, d e, i ais obras 
qule ejieaurtará i1,0yi ,deade las once v 
nuadiia, m e;l paiseo ,de Pereda, la 
Cfandia munid ipa l : • 
iPaisodlcíbLe de i a zarzuala « Beriico 
ídie • Ara^juiez» p i lunera viaz).—-Cama-
reifo. ' 
«iL'Aiáliasienne», prlanera sn i t t e . a) 
íVXMWJietito. b) Caniillan.—Eizeit. 
0 Egnuont», obertura.—iBeertlhoven 
«iDas .Guinr)ionle(s...-i9aiez ;die A ú m a 
ih i'm'.a imámlmn de la zarzuela «El 
¡Estreno».—iQhiaipí. 
^ .«Cantos ' idn! Pueb lo» , Saaidaua 
Qall y AguJlio. 
;.OBSEQUJOS.-.I..a fálu-lca. de ¡ a b o 
mas «E-a Riosario» nos M enviado un 
nuaigníifiico. caüienidajrio, amuncáaidor de 
diJaba inidulgfiriia.. 
También (lia Casa «Indiatas» ha. te-
radp-la állwbfcVijrt dle reimit irnos unos 
lapuaes eispiléndiidois. 
Tanto a .urna como a oitra, agrade-
cearaos ivfivainnenitie efl regalo. 
F A R M A C I A S . — i as qu,- han de 
efuíedar .aUi.eirt.als len el d í a de hov 
son,: j> 
iS'^ñor Zara'.'iüla..—Amós de E.sm-
l'ante. 
iSeñor |ZorriilIa.—iPL'iaza Vieja. 
ISeñior JiilmiéneE.—lEBazia Ide Ja' L i -
)berit/a|d.. 
iSeñlor lElstiradaí. —.SMiollniado. 
Jíaista la u n a d'e l a tarde: 
• iSsfiiOira viiuida dle T'onr'ieináiei.—PlaW 
aoa- d¡e ila Eiaperanza. 
iS'eñ/cr Homtañán.—.Hemáin Cor t é s . 
Señcir Mcnamite.—.Docttor Madlrazo." 
L a Caridad de Santander.—El movi-
miento en el Asilo en el d ía de ayer 
ÍUf4 el s icuienté: 
! Comidas distribuidas,, 676. 
Transeúntes cpie' han recibido alber-
gue, 26. 
Anilladlos que quedan en el d í a de 
dioy,- 139. 
ROMANEO.—Riese> mayores, 33; me-
aioi-os. 3-1. pilos; 7.898. 
•Oerdos. Kilos, 1.299. 
Gordedos y cabritos, 113. Kilos, 564. 
Carneros, 4. Kilos, 50. 
C i r c n l & r a l o s s e ñ o r e s a l -
c a l d e s d e J a P r o v i n c i a . 
VINOS 
"La recogida- de • muestras de vinos 
por los señores alcaldes, sólo se verifi-
ca rá '-n los almacenistas y no en bis 
it'endas- de vinos o tabernas, en las que 
Isolamente s e . h a r á cuanto efecto de qne-
iasv ri'el público creyeren los señores 
alcaldes .necesaria l a dicha recogida.— 
ffll 'gobéiiind'-i- c ivi l . Salipuet. 
No .olvide . usted el número 55,, pues es 
el teléfono de EL PUEBLO CANTABRO 
H I I S R U I Z Z O R R I b M 
6 A R G A N T A , N A R I Z y OIDOS 
|0I R U G I A de C A B E Z A y C U E L L O 
Óe dáez a una y de tres y inedia a 
fciaoico. 
M E N D E Z NUÑEZ, I I . 
Entre cabecillas. 
MbLILLA, 19.—Noticias fidedignas lle-
gadas del campo rebelde hacen*saber 
que se ha recrudecido la lucha entre 
los cabecillas Amar Amado y Abd-el-
Kr im . 
F.sté, al verse atacado, ha decidido 
hacer prisioneros a no pocos adeptos 
y ;;ir.igos de A^riár .\<r.:ido. 
El comunicado oficial. 
MAiBRill) , 10.—Se bia faciiHÉanlio es-
tá nochie en el Minis ter io de l a Cl.ue-
r r a él siguliiente e)oni;u.nii.cia.do cificial 
d . V.-iií 'u ecos: 
"/jo'il¡\ Or-lie'nftiai1..—iDe Taiforsiit s a l i ó 
u na coliuunna, ni.ixtia 'para reaili'izar un 
irecrmdciimi1 cuitó de-ide la po--.ici(>n de 
Taiyiuidal y Tajhimunda., dlir-igiéndose, 
en prmtér ilíiigiar hacia d p^oljll'ad.0 de 
.Hícmiaida., lr(e|ocino':!lendo!o, sin rwwíe-
dad. 
E n Maigan .ha. soste.nido un t i ro íeo 
ihi inieíhallia mnlpieír© 5 de Reguilare®, 
con lais guiaircuais - .eneimigias, que fue-
r a n disueltas p o r las ba íe i r ías de la 
loalliunTiaia. 
•La mebai la númietro 5 tuvo dos 
niRiiertos y um Iherildo. 
iHay (ha sido' reicionocid;0' eil _ firenite 
por las e^cuadiriaia/s d)e av iac ión , vién 
diqiai un gi 'upo enemigo en la antigula 
ipoisiiciión y mlcxpaibiíto de l a carilla iz-
quliierda de XeMnam de Adar en M , 
Tañz'a. 
' Dos biidiroiavironiea )r'eiconlO'Cieiroin 3 a 
costa, toan/ando uno de eüo© agua en 
Mcliilla, ,par aYiefrías, ipecoirriendo él 
otro l a costa desde Afrau a. Sidii Dr.is 
sin novediad. 
/'•»nn O-oidentn.l.—Sin n o v e d a d . » 
R E M I T I D O 
Sefior director de la Compañía de Se 
guros «L"U.ni6n». 
Madrid. 
Muy señor mío : Por la presente me 
complazco en dar a usted las gracias 
m á s expresivas por la diligencia des-
plegarla por esa importante Compañía 
en la tasación de los daños suí r idos en 
mi Cornoirio de Zaipatería y por el in-
mediato paíío de la cantidad importe de 
la indemnización, que ascendió a siete 
mil seiscientas ochenta y siete pesetas 
con sesenta y seis céntimos, coiya su-
ma tuvo la bondad de en t r egá rme la 
oiTSíjnalmente el subdirector en esta 
•nrovincia doii Mauricio. R. Lasso de a 
Vega. 
Proceder tan correcto debe ser cono 
cid o del público, por lo que esponi'inea-
mente le diri jo esta carta, qátfdándo 
autorizado piara que de ella naya el 
uso que tenga por convenient'-
Queda de usted como su m á s atento 
s. s. q. b. s. m.. 
Nicolás Prieto. 
Torrelavega, enero de 1924. 
P o r boca de otros. 
C o s a s q u e p a s a n . 
RECLAMO JAPONES 
He aquí un bonito reclamo de un edi-
tor japonés: 
'«Nuestros libros no son m á s caros 
que l a lotería, y tienen la elegancia de 
una actriz, la pureza del cristal y l a 
resistencia de l a piel de elefante. Tra-
tamos a nuestros clientes con ianta dis-
t inción como merecen... Nuestras lmer-
cancias llegan m á s deprisa gúje la bala 
del fusil y cuiidamos del embalage co-
mo una mujer amante cuida de su ma-
rido.» 
' ¿Cómo resistir a tal publicidad? 
UN VIAJERO «INDESEABLE». 
La " cosa ocurrió—¿dónde, si no?—en 
los • Estados Unidos de América. 
En la ostación de Hutchinson, Esta-
do de Kansas, fué facturada para su 
transporte en un tren expreso una gra i 
caja mié cr-iitenía un hermoso león qfev 
signado a nn ciudadanc do Louisville, 
Fslndo de KentiicUv. 
Durante el viaje, el rev de los anima 
les. a quien sin duda le parec ía larg') 
él viaje, eimpezó a morder y a r a ñ a r 
las tablas de la caja, y t rabajó tanto 
y tan bien, que al cabo de algunas ho-
TS consiauió salir de! yiequeño encierro, 
para qiuedar .awisionado en otro no 
mincho mayor: un vaagón casi repleto de 
•'rn ercancías . 
Después de volcar algunos bultos y 
reventar otros, el león, consi:<jruió abrir-
se paso hasta otro va^ón próximo, don-
de, aforíimadamíMite, sólo hab í a alíja-
nos baú les y mialeías de los viajeros del 
mismo tren. 
Muy grande debía ser el apetito riel 
rronarca de las selvas, pioroue se ' de-
dfc/» a. devorar maleta?, si bien los te-
Tcgramias nada dicen de si se comió o 
dejó las* cerradiiiras. 
Lletró nn mon ento en que los viaje-
ios: del vagón siguiente oyeron los ru-
gidos del león, y dieron la voz de alar-
ma. 
Y el tren se detuvo en la estación de 
Kansas Cliy. donde el jefe y los guar-
dias del .Tanlín ZoológioQ, llamados con 
urgencia, consiguieron, d e s ^ i é s de tres 
horas de esfuerzos. injñ.'pvi'Mzar al león, 
con la ayuda de un lazo, y transpor-
tarlo a nn hiriar seguro. 
UN TRIUNFO DE MUSSOLIN1 
No se trabi de una • í>eniali(lail políii 
cr- del hábil presidente del Gobierno 
italiano. No es tampoco un triunfo para 
la, -economía del pais, ni una ventaja 
obtenida en las relaciiones de Italia 
con los jpiaíses extranjeros. 
Se- trata de una victoria ganada para 
( i arte y para el sosien¡miento de la 
vieja tradición- qne hace de Venecia ta 
m á s hermosa población del mundo. 
Kl Ayuntamiento veneciano, m á s uti-
l i t a r io que amante de la belleza de su 
pueblo, habia aprobado el herético pro-
\ecto de ccnst.rvir un puente sobre la 
laguna, que hab ía de desembocar en 
iplena plaza de San Marcos, con objeto 
de facilifa.i' el acceso a ella de motoci-
cletas y automóviles . 
Y el señor Mnssolini. en nombre del 
arfe y com.o ndirárador úe lá ciudad de 
les rrtígiTiCVF Ib v, c 'n abajo de una 
pluau'da tal proyecto, ; or lo cual ha 
recibido las felicitaciones de todos los 
adn iradores de Venecia, qne son incoa-
tatoles en el mundo entero. 
Desde Jerez. 
S e d e t i e n e a l a s m a n t i » d e l 
csJspo d e ! B . m t o d e C i é 4 1 t o 
.IKHFZ DE l-A l-HDNTKRA. lü.—La P í -
l lela ha detenido en la estacicMi, cuan-
do se diaponía a tomar el tren de Cá-
diz, a la amante, de Bernabé Morillo, 
cajero del Banco Español de Crédito, 
que se halla encarcelado por el delito 
de estafa. 
L a c n e s t l á n internacional 
E n B e r l í n s e p r e -
p a r a b a u n g o l p e 
d e E s t a d o . 
Los Trade Unions. 
LONDRES.—Fll Consejo general de 
las Cajas de la Trade Unions ha con-
vocado a lodos los representantes •de 
los organismos sindicados íerroviaVos, 
con objeto de ver la forma de evitar q-.e 
estalle la huelga de • obreros de aquel 
ramo. 
¿Tropas a Méjico? 
PARIS.—Noticias de origen bri tánico 
dicen que los Estados Unkbs han al in-
dado enviar tropas a Méjico, par? evi-
tar el que los rebeldes sisan bloquean-
do ciudades, impidiendo el comercio y 
caiiisen perjuicios •'' '«as entidades petro-
l íferas Nort eameri en lía s. 
Comunistas sorprendidos. 
BERLIN.—En las orillas del laso 
Cosíanza, la Policía ha. sorij rendid o 
una reunión de comunistas, que prepa-
laban un golpe de Estado. 
El yiiebic en ntóiaa, congrega^ 
la Casa Consistorial aplaudió con 
tnsiasniiO al delegado y a los nue^'j 
concejales. > 
La clausura de un Circulo. 
ALICANTE, 19.—Eb gobernador A 
confirmiado las medidas adoptarlas J¡| 
el delegado guibernativo de aIldv ¿Jl 
ira el ÉfrcüJó liberal, ' qüe - a c o g í V ^ 
ticias tendenciosas. El, citado CircmJ 
ha sido clausurado y se, le. ha ij^jjj 
to además una mulla d^ 500 pesetas' 
siv;- residente. . . ^ \ 
Los concierios pM«|?)|es.:-. 
n m r w m A . 1'>.-H;oy \ hn. p r ^ J 
^ í j 
estatm citadcd. a /.eclaj 
varios empi'eados. \ 
También declararen ante el jl1ez ^ . 
instruye sumiario por supuestas irrfj 
gulaiidades en el arbitrio de o^za; vola, 
feria y huevos el presidente v̂ serreia." 
i io de la Sociedad arrendatarifi de ¿\ 
<ho impiuesto. \ 
I os .-mpieados de Hacienda lífocesvl 
des nan comenzado a depositar las 0 ^ 
pesetas rué se les exige para alenp.i 
a las rosponrabilidra'-'s nvrlé?. 
r-jxü^ .-t7TTrcwi-.ua.-^iSi/is»^ndiBOBU«fc.-
doclaiación ante el Juzgarl^ je 
jm ul gerente la Unión \ do 1 
Fúnebre 
E l Banco de Cast i l la . 
S e t r a t a d e l e v a n -
t a r r á p i d a m e n t e 
l a s u s p e n s i ó n d e 
p a g o s . 
MADRID, 10—<Eigta tarde se hia ide-
leibiradb fia ji^jitia de" laiociionistais dal 
Banco de Gaisitiilla, ocupando l a pre-
sidenioia eil s e ñ o r Senniprún, vLc^presi-
denite del Oomiaejo, poir hadlax&é e.nU:r-
mú reU presidenite, ooinide del Moiral de 
O ' M r a v a . 
lEll señoa' S;imiprú.n dio ou^nita de La 
BÓfiüialcliéhi (M iBamido y iexpu!&o suis pvo-
fpásráticis de íit- rálpiidlaanlenite a unía so-
iiulciión| \tatv}\., iplaira ¡podler .lieviantaT 
c.u!,>;nitiO aintCis-Ja s w i p e n s i ó n de paigos. 
Se iw-imilaruiriMi, los .repuaseuitantes 
ídeü Ciomlsiejio /dle Aidimiiiniis^rae.ióin del 
Btainica en ell expcdüente que acitu al-
ónente se e s t á traoniiitaíndlo. 
SERVICIO DE TRENES 
NORTE 
Santander a Madrid: mixto, a las 7.3; 
correo, a las 16.27; rápido, sale lune^' 
miércoles y viernes, a las 8,40. 
Llegadas a Santander: mixto, a las 
15, "^; correo, a las 8,5; rápido, a las 
20,14 (los martes, Jueves y sábados). 
Santander a Barcena, a las 19,30. 
Llegada a Santander, a las 9,22. 
BILBAO 
De Sntander a Bilbao: a las 8,15, 14 15 
Y 17,5. 
Llegadas a Santander: a las 1150 
18,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón: a las 17,40. 
Llegada a Marrón: a las 9,21. 
LIERGANES 
Die Santander a Solares y Liérganes: 
a las 6,40, 8,45, 12,20, 15,10, 17,5 y 20,15. 
Llegadas a Santander: a las 8,23, 12,28, 
15,28, 18,23 y 19,43. 
CANTABRICO 
Salidas de Santander para Oviedo: a 
las 7,45 y 13,30—Llegadas a Oviedo: a 
las 15,56 y 20.20. 
Salidas de Oviedo para Santander: a 
las 8,30 y 13—Llegadas a Santander: a 
las 16,26 y 20.61. 
De Santander a Llenes: a las 16,15, 
para llegar a las 20,15 De Llenes a 
Santander: a las 7,45, para llegar a 
Santander a las 11,24. 
De Santander a Cabezón: a las 11,50 y 
19.10, para llegar a las 13,33 y 21,11 
De Cabezón a Santander: a las 7,26 y 
13,50, para llegar a las 9,28 y 15,39. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Torrelave-
ga a las 7,20 y de Torrelavega a San-
tander a las 11,45. 
Los domingos y días festivos circula-
rá entre Santander a Torrelavega, sa 
lien do a las 14,30 y otro de Torrelavega 
Hntander, que tiene la salida a laa 
1S.20. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50 
11,10, 14,30 y 18,05. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,49, 13,11, 
16, -33 y 20,10. 
Salidas de Ontaneda: a las 7,00, 11,20, 
14,35 y 18,15. 
Llegadas a Santander: a las 8,55, 13,08, 
16,22 y 20,09. 
Linea de automóviles de Ontaneda a 
Rutóos. 
Salida de Ontaneda a las 10 de la 
m a ñ a n a . Llegada a Burgos a las 4,30 
tarde. 
Salida de Burgos a las 7,45 de la ma-
manana. Llegada a Ontaneda a la 1.30. 
Ramal de Ontaneda-Vega de Pas San 
Pedro del Romeral. 
Salida de San Pedro a las 9 de la 
m a ñ a n a . Llegada a Ontaneda a las 11. 
Salida de Ontaneda a las '2,30 de la 
tarde. Llegada a San Pedro a las 4,30. 
OMNIBUS-AUTOMOVILES 
Salida de Ontaneda: a las 9,56, para 
llegar a Burgos a las IGgÓ. 
.Salida de Burgos: a las 7,55, para 
llegar a Ontaneda a las 13,50. 
L a c a m p a ñ a moral izadora. 
E i a e ^ c u a j e d e l 
c a c i q u i s m o . 
Secretario Procesado, 
MÁLAGA, 19.—Ha sido procesado el 
secretario del Municipio de Iguale ja, 
don Eran cisco Carrera Alcázar, por 
mal Versad (Mi de fondos. 
Ayuntamiento destituido. 
(9EGOVIA, 19.—Ayer m a ñ a n a fué das-
l i lnído el Ayuntajíniento de esta capi-
tal, haibiendó desi.OM ido el gobernador 
seguidamente nuevos iconcejales. Mo-
mi^ntos después quedó constituido el 
Municipio, y fué nomibrado alcalde don 
Tomás Sauz, coronel de Artillería; i*»-
Dientes de áldalde, don Mariano Ba-
r r io , marqués de Santa Eu'-al! 1. don 
Mariano Quintan i l la Romero, do.; Rj.'.-
fanio Carretero y don Francisco Revira 
Otro Ayuntamiento destituido. 
VKB1N, 19.—El delegado gubernativo 
ba destituido al Ayuntamiento de Oim 
bra, y ha nombrado alcalde al tenie^e 
retirado de Infanter ía , don Jacinto 
Araújo. 
El alcalde de Chiclana. 
'CADIZ, 19—Ha sido nombrado alcal-
de de Óbiclana don Sebast ián Martí-
nez Pinillos, que pres id ía la Cqmisión 
investigadora de aquel Ayuntamie to 
Más encarcelamientos. 
iMAZAIRROIS', 1».—-qoníiinúan las en-
carcelamientos por el juez especial mi -
l i tar . Hoy han ingresado en la cárcel 
del partido los ex alcaldes don Luis 
Corbalán Alvarez, ciervista; don CAú&á 
'Navarro Zamora, romanonista; don M i -
guel García Torres y don Virgibo Es 
parza García, síndicos; don Julián Pu-
jo l , seexetario; don Ginés Navarro Aros-
«ta, oficial mayor; don Juan d? Db-s 
Ruiz, contador; don Casiano Zarcera, 
depositario; don. Antonio Sáez Mateos, 
administrador dé Consurn')-, y f l 'ns-
pector miunicáppl don Gínés (TaUpirp 
.Muñoz. 
En el pueblo se nota disgusto gene-
r a l por estos encarcelafnientos. Se es-
peran m á s detenciones. 
Ayuntamiento bien acog'do. 
MACEDA, 19.—Hace dos d ías fué di 
suelta la Coqppraciión municipal, que 
b e b í a sido formada, por la Junta de 
asociados que amafió el caciquismo. El 
deleírdo o-ntornativo nombró otro Muni-
cipio, formado'en su mayor ía po- agra-
rios, que van al Municipio dispuesi 3 
a realizar numerosas obras sanitarias. 
Fué nombrado alcalde don Adelardo 
de Saa. 
U n a mujer da a Ittz n n íenámeno. 
m i t a d o s o . 
, ZARAGOZA, 19.—iHalce d í a s qme dJ 
cuil'aJba conl insii&liencia el ruimor^l 
que un a n m j e r h a b í a dado a l uz una I 
criatura,, m i t ad persona y . m^j 
tiiSk>. Acerca die ello ise hacen comenj 
ibá̂ rliioBI (mnily 'vaniiaidlos, )/ . ttodicu^' 
aitmnieiiftados por .ta famitasía. 
Ooai otbjeito de conocer lo que hubie.! 
xa de icoianto isobre efl párticAflaí, 
Iperiad'iiátia ha visi tado all niédi o 1 
Mlamiel VellilLa, que ímé el encargado I 
'dle Ireconladejr (aquella aíb'enraa.jn dtl 
la naturadieza. 
H a dlidho \d¡ sefibr Velillla .que -̂ i 
traitaiba d'e um n i ñ o ,die té rmino, conl 
ffl cípwainrolto natirrai! éti cuanto a per-I 
ifie(oaión dle (a|palriálto¿i ángajucis. Eil 
iallle era 'di i de .un enano, pues sola-| 
mente mediia 23 cenitíméíirois de alln-j 
r a ; Ja icabezia, dle un ta imaño fonnij 
dialble; eil vierntre, largo y caído en 
parte ba^a; l a ínemíte He ^gamejabal 
rauioho a l'a de u n oso pequeño; m 
braiáos, piequieñte; dafe ¡manos, mwl 
anicíhiais, y tos dWas. cortos. Laa \m-\ 
ñ a s , no teniíain rod i l l a en l a parte anj 
tenicir, y sí en l a posteri'oir, pero sal 
inav.iimiiiento; id ipie l o t en í a en forirsl 
dle laanminalr en ^cuiaitro paitáis, y h 
auuber andlado, lo huibiieira .hecho •:<>•[ 
miejájndqse iraucho a, u.n oso ama#í-| 
traído. Viv ió m u y pooo tiempo, y s»! 
aisiegura que gaiteo a los ; pocos "jao-l 
mlentos dle nacer. 
iLia f ami l i a , que es conocidísima esl 
íZairaigozla, se neg(> en absolluto a (jiMI 
Be 1 • HtiiKviiieiran fotagralfíaís. dleJ redénl 
nmc/ido. 
Desde V a l e n c i a . 
U n s o s p e c h o s o ! 
m u e r t o p o r l a Be-
n e m é r i t a . 
VALENCIA, 19.—iLa Guardia civil itój 
ba hoy una batida por 1 alrededores I 
del puerto, cuando obse: vó im grup) 
de gentes sospediosas. 
Se dirigió hacia ellas y uno de jos] 
que se hallaban en la reunión salió co-
rriendo precipitadamente, sin hacer ca-1 
so de las voces de alto. 
Da Beneméri ta diqpjaró sobre él, iW-j 
tándole. 
Reconocido el ' cadáver se vio que;sí| 
trataba de un subdito sueco, sin"' 
hayan podido averiguar los motivos q«? 
le impusieron, a hiuir al ver a las au-1 
toridades. 
A l m a r g e n d e l t e l é f o n o . 
C o m e n t a r i o s s i n i m p o r t a n c i a * 
/Si los iQuinitero y Arniidlnes, espíe-
ciiailiralenitie, mo )nlols jhuibüerani ipintadio 
comió ellos saben haceiilo él amibien^ 
te que se iresipira en las Círcuil'Os po-
l í t i co s dle Ja miaiycnúa dle los pueblas, 
©toso mos hiutoieina exitiiañado l a dec'i-
« ión del s eño r gobernador de M i e á a -
(te atl cliaiuisiuna¡r uno de esit.es luirares 
die iclhiennoinreia leisitiaibUeaiidio en Allcoy. 
!Dieis|i>uiés dle l o qpe nos han'b'ei-'ihlo 
^ i r , ccipiamdlo lia reailidiad, aique.llfis 
i I u.-tres auitcires, rjios iniclinaimios deici-
dliidíannienitls a feiliiciitair a'l gobsirniaidcii-
de Aliicaute. 
iPCir reigüa genenail, ten e¿os a iníes-
tros cen|t-rcs de recireO' ipuebier.inos no 
se hace nn.us que baja. • pollít iica perao-
¡niall, il'irair die la. ineisiistem.te cireja a Jor-
je. díei?pieilleja.r all p ró j imo y a !•; ( ró-
jiiina y adiestd'iar u l a jiuveñitud en un 
egdísinio límTiietnitalliilie. , 
iSi se prneiguintase ¡a las miunhaf'fhiitas 
di- < • - pui?ill!cs sai op in ión solire las 
Cttncíbl'tos-, dar ían a caro: 
—'Nuestma < í $ m $ n es... que los cie-
m?.n. 
iSla caillaiiííain diiscmeltiamienitie que la 
raizón de su r a a ó n es eü atirofiam'en-
to die l a sensiibiilidlaid d'e los rnuHia-
chcis La tiriisite expeirieiriiciiia de r u é e'l 
Míá i r ; ell juileipe, l a kuibécil pire.^p'jipa-1 
c ión de l a críi t im imianu<l:'i m.iia'ip.ui 
en -pillos eil eslpíirliiki geneii'osoi de ."•u.a/r 
y sernt.iirse amiaidas y el fliareciniientio 
dteil iidleall dle uina casita liiimpiia y son-
ta,, i¡iiiiiniad.a pon' iba luz y digniLficadla 
por l a presencia de uniai esposa t"113' 
nía, hancradia y feíLiiz. , 
Sisgluinaimieinite ique e l gobennaidon"^* 
Afliioainite no ha tenido en cuie.nit|. ew 
.initeípeisainitle .raizón pama adciptar^l 
aicitiituid; pieiro esltaimios isieiguiras de 
si nos ílnyese, se íeliidiit.airía dle 
pueif^.o el dedlo . em unía llaigia & ^ 
fuinieifi'ips resufltadtos. .'. 
¡No sabemos que es peor de esos yjt 
culos—claro está que las ' excepc.i'ínP' 
quedan salvadas de .antoman -• ' ' ' ' y 
lenguas malditas que juguetean 
mismo con un nombre pfiblico qac "^^ 
lo sagrado de un'bogar,;.que las iW^S 
de.bi l lar , las burtacas acogedoras oW 
••'artidas de juleue que retienen, c0111̂  
bipnotizadós, a los hombres bastí Tí 
el frío de los años que pasaren te* 
cuerda la obligación incumplida 
amar y hace-rse .amar... 
iBiien está la primera clausura, Wc 
está la decisión d e l - s e ñ o r - gobeM110 
de Aliicante... 
l i o qulei no está bien, y lo" 'Ti0Wj^ 
mofe,' es hiaibíeirnlos pueisitió tain f'9,1'101!̂  
iPd'omieitieimics, por un «i^oail" a'd61" 
que no io voilveiiemics a hacer- -
liiüDfl Fernández fonleili 
ABOGADO 
Consulta de diez a dos. 
BURGOS, 48, prlmtro, derecb»» 
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Tabacos de l ' i l i p m a s . . . . 
líorte. 
fc»-:::::::: 
Asturias pr imera 
francos (Par ís) 
Libras 
Marcos 














































^mmtíízahie; -1917, .a 95,20 par 100; 
peseLas 25.000. 
• O-áxiUi* 5 ipór-lCO, a 100,50 pda- ICO: 
.Píelas 28.000. 
'^ftfiCftSJi--»' íT-abaccia, a, 250 por 10); 
poetas 12.500. 
i i^xitdm^ primmii, ¡i (34 por ICO; 
¡(.rí'iMHJiaWsas, a 74,50 por 100; pcsieta.s 
B ; r : !l a -3.00 por 100; pesafa.s 
Mlna-o P'otaisa L'.wia, a 100 piar 10',); 
Vks\v> •> P'Cir 100", a M- pon- 100; pe-
1 eeies' 6ÍOOO. 
Idem 6 por ífO, 15:̂ 1 y W23, a 97,50 
'•per 100; i aeitiais 5.000. 
Jtoatsartjlánitiicia,, 1922, a 105 por 100: 
itias 9.O00. 
L a s e m a n a c o m e r c i a l . 
l í ífas 'operaciones en el mercado tr i -
güero son aliainciantes, afirmándose más 
• el negocio. 
Ln dfeniKUida muestra cada día más 
deseos de adquiirir. 
En él nuercado de ^ralla(lolid se opera 
al'deiall alrededor de 41.62 pesetas l'.s 
^Xl kilos, y ];or pai-tidas oscila enlro 
tóltó, sejíán clases y procedencia. 
I ,'• .CMras pilazas colizan: Avila, a 17,25 
L^eáetas'los W.Vt kilos; Ai-mda de Due-
I r o, a 10,5(1; A iv va lo. a 17; Nava del Hoy, 
1X^.50;.. Soria, a 16.50;. Rio-seco, a 17,¿5; 
• Heyanuula, , a 17.25; l-iiairahita, a 17, 
Herrera de Pisuer.^a. a 17.50; Lerma, a 
.15,25; Ballanás. a ir.,50: Toro, a lí); Ciu-
dad Rodri.ío, a 16,25; Miicienfes, a 10.50; 
Mídiiiaccli. a 17; Alar del Rey, a 16. 
m plaza de Sevilla ofrece: recio su-
l^gemor/.dfl 32,50 a 33 péselas los 100 k i -
los; blanquillos, de i2 a ',2.50; barbilla, 
^ '2..50 a 43; t remés y voltizo, de 31,50 
S morcado do Valonoin mejora sus 
precios y ofrece: candeal MancPa, a 
fpO péselas los loo kilos "sobre vagón, 
sm envase; geja, a I : hembrillas Da-
V t u t o » o 
en bueniais eomidiiicá.oiiieis para el naso 
casas d:o ve Mudad y ¡hf.ielf.s de nueva 
y f¡máám ciantsémeciió'u.—.( IíAíLDERON, 
primjier 
rbcá, a 'ti; caudVal Peñara i idad , a 41,50, 
(Mi envase; :" i.lafinanaa. a 42,50; .extiv-
me fio, 36; nili icu goitieeeJlb, a 37; du-
ro Anfla Inri- i . Ú -'.''; i riges de huerta, a 
39 pesetas. 
Barceb.iia cu liza; trigo ca.ndeal Casti-
l la , de. 40,5.0 a Í2 'pesetas- los 100 kilos; 
Mancha laudcal, a 41; Kxt remad u n . 
ioaii.qx'/illC'S. de Zé a 38.75; ídem crucher, 
dje 39 a 30,50. 
Los mercados franceses no Pan modi-
ficadQ sus .rjrecio, que fliiictúan entre 
94.50 y 58 franco los 100 kilos, nurs si 
Lden es cierto q.ue al, principio de sema-
na hubo cu varias rciicnos alguna 
oferta, que P.izo Paquear La cotización,-
h) retraerse nrevammte aqnrMIa adqui-
j ió éste de nuevo su firmeza acostum-
.orada. , . . 
En lo qane se-refiere a las harinas me-
•nndean las operacjl-oriési, a.Hrmándese 
las cofizac'ioaies..., 
T.os morcados de Valladolid, Herrera 
de Pisuerga, Ciudad Rodn-ra v oíros se 
rmcuentran on la actualidad en muy 
buena si tuaclén. 
!."s yinos y alcoholes r o n ü n ú a n .sos-
cuidos. , 
F.'i rniercado do alcoholes se encuenrra 
'¡jjimado. principalmente para los víni-
cbs. mtyé venta :va en aumento. 
Fl mercado de a'-eife de Sevilla se 
mantiene firnio. haciéndose muchos 
or/o^ciones. 
• 'Ta plsím de Tarragona no se ha mo-
dificado. 
•.La de Rorjas Planeas cotiza: aceite 
frutado extra, de 48 a 50 reales; fi¡no. de 
40 a 42; oerriente. de 38 a ^9; amari l l >, 
de I2v ?! 135 .duros, carga de 115 kilos; 
verde, de 115 a 120. 
En el morcado do Bar,clona faltan 
rxisfencias y. no obstante operarse, con 
aceites nuevos, los precios se mantie-
nen altos y firmes, ofrecióndose: a m l i -
Inz corriente bueno, a 213,0i resetas los 
ICO kilos; ídem suuerior, a 221,73; clase 
fina, a 260,86; extra, a 201.30. 
De orujo, de color verde, de 121,73 a 
126.08; amarillo primera, de 143.47 a 
UVjSl; ídem spgnmda. de 134,78 a 139,13. 
tM plaza arrocera de Valencia ha afl:-
mado 'sus" precios. 
La de Tarragona mantiene muy bue-
nas cotizaciones.-
Rn l o qiuie se refiere al café siguc i 
los precios en- al/a. 
* « » 
He aquí los precios de los principa-
les ar t ículos en esta plaza: 
ALURTAiS-.—Bi^moas,' redondas, a 92 
pesetas los 10 kilos: corrientes, a 72 pé-
selas; Herrera, a 1.35, y piulas buenas 
a 80. 
RA.C.\í>A.Oínti>.T03vuf>ísa,-.- a • 83• resetas los 
50 kilos: Kscocia, a. 90: Islandia. a 80. 
ACEITE.—Clase superior, a 225 pese-
tas los 50 kilos. 
'CACAOS.—Cepe. a 600 pesetas los 50 
kilos; Caracas natural., a 385; Caracas 
fino, a 450; Chuao, a 658; Fernando Poo, 
superior, a 35: San Felipe, primera, a 
5i5; (¡uayaquil , or,o, a 45.5. 
CAFl-X—Yaucp. fino, a 635 pesetas los 
50 kilos; llarienda, a 605; Puerto Ca-
bello, a 57&; Tierra Fría , a 620. 
LENTE.!A,&.—Fiinap, a 86 pesetas los 50 
kilos; Francesas, a 100 pesetas; Sala-
mianoa, a 106. 
JABONES.—Verde, a 120 pesetas 10." SO 
kilos: Chinda), a 132. 
ARROCES.—Bomba, a 70 pesetas ios 
100 kilos: Aimonquilí, 6a a 05; Amunqu: 
lí, 3, a 67. 
MAIZ.—Snperio'r, a 34 pesetas los 100 
kilos. 
V I D A R E L I G I O S A 
•CATEDRAL.—Mjsas rezadas a las-sie- A las ónice, cateicplaais en Beocio-
te y media," ocho, doce y duce y medí •.; ¡mes, expiüeaoión die .un puaito áooír i ' 
la conventual a las nueve y inedia, en 'nail y cánitócoe. 
la que pred icará el M. 1. señor 'clon Ge'-- Todas las tairdtes, 'a dais cinoo y itte-
m á n de la Puente SautLago, sacando&i dl!a, s© rsza.rá eil fianto ro&aití&i 
ante? en procesión claustral La imagen • iLois Idlíias Jailx¡rat-íi?.*- .̂ e. celel r a r ú l a 
de San Sebastián, máirtir. Por la lar- fegaíita nuilsía a ia.s tídh:0 y m ; d^a. 
de, a las cuatro, ,el santo rosario, Se reparten vales de asistencia en 
SANTO CRISTO.—Misas a las sifte.-. las miiaias, -rosarko y oaíec/ie&iis a lo» 
siete y media, ocho, ocho y inedia, diez n i ñ o s ins r r ip / , s en lia m - m i . - i 
y once; a las ocho y media, .la parro- ARCHICOFRADIA DEL NIÑO 
quial, con plát ica; a las diez, con coi - ' JESUS DE PRAGA 
lerencia para adultos. Por la tarde, a Bp. ej sorteo celebrado ayer, salió 
las tres, catcquesis para los niños tb: Premiado el número 16,, pudiepdo. pasa • 
la parroqnaa; a las seis, el santo ro- la persona que le posea, por la Residen-
»¿q«4>v cía de los padres Carmelitas, donde se 
De semana de enfermos:. Don Victo-. ^ entregara la imagen, prevaa presen-
r io Herrero, Ruamayor,.' 11, cuartu. ' ; l í - 1 ^ ^ número. , 
CONSOLAaON.—Misas a las seis, sie- REAL CONGREGACION DE 
te. siete y media v ocho; a las ocho y CABALLEROS B E L í .LUM-
media, la parroquial, con plática; a . . BR-ADO Y VELA A L SAN* 
li™ diez, m t £ demtequesis; a las .or- _ , f TISI'MIO SACRAMENTO, 
IFfóm Qoinigrieigiaici: ciii, Gistaibilocuda, ..ieai ce. masa y 
adultos; a 
J A 
r explicación doctrinal p a r a , m f ^ ^-•u.-um, j e u 
once v media dará rr i" ' ' - aa ' l ^ ^ t P " ^ de Gonsidlateion, c e l ^ a -
, • ^ L L Z * ? £ t u*r™~ a-á* ^oy, dciming/o, 20 idlaPcarmienitie, 
cipio la funcaon mensua de las I l e i m . . m e m u a l de D e s a i g W Ú j s . 
ñ a s de la Vela velando cuatro Her- A i m ^ ^ ^ f ^ ^ 
manos cada media hora, hasta la fun- ^ €XipOTlldlr4 ,a Siu M a j é s t a d , 
ción de la tarde, qne d a r á principio a. ^ e ^ p , ^ ,d,e miaaíia^ifcá, voil'ando ó m 
las cuatro, con sermón, que p r e d i c a r á - . ^ i ^cafigw^aml'iels.' baldía! tmi-dia Iboira, 
un R. P. Pa,sioiiista. ibasta la condlfulsión diei! eiiercicio de 
SAN FRANCISCO.-De seis - a nueve. a.a tarde, icfuie d a r á piiíOcaAtóo a, lias 
Este alimento autodigestivo es lo q«Q 
más gusta a los niños y lo que mejor 
les sienta. 
por GINCUENTA C É N T I M O S kiia-
rios, lo ninsmio en invierno que en 
vfera.no, e s t a r á su autóanóvil ' en j au -
l a mdependiienite en el GRAN GARA-
JE SAHDINEiRO, teléfono 20-35, eer-
vdcao permanienite. 
AGENCIA EXCLUSIVA DE ARTICU 
LOS BOSCH 
CORRIENTES Y REPINADO» 
8 f l n t a L U C Í i masca registrada 
pdrifímüo L a ^ x c l w g l v » 
fraico en su cjlasb 
m s r i r m e a la mantkva 
PREMIAS , CON ALTAS RECOMPENSAS 
P í d a n s e m iodos los estableclmlenfes 
KXPÍDSNSE A TODOS LOS PAISES 
s i r a m i * ( s . i ) 
3 o s á María eorünc^Ta (C. D.) 
¡MTfífíDEK { H s p a í l a ) . ~ T e í . 333 
de, catequesis para n iños ; a las seis y tú n.n revemenido Pfaldne P-'sio;ni«ta, 
miedla, rosario de Penitencia de la (tignmiiná.nidldse con s ilriune a-c^erva y 
V. O. Tercera de San Francisco. ' íhenidiicioin dciu eil Soint'felmio Sacral-
ANUNCIACION.—Misas desde las'siete méri to . |(t • 
bast<a las ocho y media, rezadas cada ¡Se Isulplica a Qicís filiéis acudan a 
media hora; a las nueve, misa' parro- ladoiraa- a Su Div ina M'a;]er('.a;d dnran-
,:• ¡ai, con ex,ul¡ración del santo Evan- te las horas de expoislioicn. 
lívü, : a coutil inación,, catequesis piara A Jas •cinco de l a farde del mis ino 
n iños ; a las diez, once y doce, misas * a «será l a . ,junta g«n,eral efUe' deter-
-e/adas. Por la tarde, a las seis y me- miara el Reglamento, 
día. soítffp rosario y ejercicio'de la Cor-
te de María . 
De semana de enfermos: Don Tomás 
San Martin, San José, 3, tercero. 
SANTA LUCIA.—Miisas de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, on- —-.jip.^ 
ce y doce; a las nueve, la parroquial « « ^ * ; % . 
T r i b u n a l e s . 
Jniilaioia OTaHieis que Iiam de cedohrar-
durantie fla teroer:! dec.-n-a del .-.»-
D í a 21. —El del. O - i p . : r Icku.ii -s, 
a, las ouatro; a las seis y media, san- J * * W - r M m ^ P-r ImHo. 
., .. ' " cioaiitiia LRaíaeil (n-incz v oiíro-. Aibotja-
SAGRADO CORAZON.-De cinco'a n u - *&ñm&s . L a M _ > . O t e e ^ ' ; ^ 
ve y media, miisas cada media' hora; a 
las seis y media, misa de Congrega-
.,1 d¿sA->' 
dleil íáeiSitfe, - / ¡ W íi .üHo, 
ce y media, misas rendas, c o n . p á t i c a . ^ « ^ d ' « > . ^ 
sanemia. 
Diía 25.-0 
su n & k & i i i f cf i i D i e m n m a m 
MEDICINA GENERAL 
ESTOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Con sulla: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
PESO, 9 (ESQUINA A LEALTAD) 
icnradoreis, s e ñ a r e s EsbGld'éí-o'y "Rfois. 
iDía 2-Í.-.E1 .diell iO; >-rr w r ' liuu-.'o, 
ción de H i j a s . * ) M a r í a (segunda v ™ ^ * ^ M ^ * ^ 
ción), con pláMca y cánticos: a. las ^ _ A M > o n m ; p r o n t o , sencir' Atti-
nueve y medía , misa .de Congregación 
de San Luis; a las diez y media y -on-
ra n iñas ; a las seis y media, rosario y <fwOT; ^ ™ rk''ti'.x 1 
, . ¡Día 28.—iBl do! Ueste; par (PSsS&aD&n-
ntr'\ círv n r r r xrmf̂ —m u-í ci'a Y lesiianeis, oüinitra. .Maji!uea H e r r é -
de seis a-diez, las mnsas cíe seis y oc.o A],oniS0 .ppocur-aidore», s e ñ o r e s Gaie-
serán de comannon general, con acom- ^ ¡nLu-a] '. 
las naves de, templo, exposición del ^ ' ^ J ^ ^ ^ t ^ ^ 
md "a lvo " - y reSerVa; ' ^ ^ m m ' W p o r . . d ^ o s . 
" f e É x C O N S F K El i sas de media en ^ ^ n ^ f 
„,, , , , ; , prfra- t l a i , in,c-r.ckn v meñU nP'r '^uimelzn; p r o a w ^ P , - . s e ñ o r De-ísta las ocho y dia; 
terminando la ú l t ima a las diez de la irilga. IDía Sl.—Efl dleil (Est.p,-,, por resisten-
tira P r 
L a v í n ; pirociuipaidq^-. isenor 
Ocilioa 
A R C I L L E R O , N Ú M . 23 
S A S T R E R Í A N ü E Y A l D B " 0 S I T , Z V I L L 0 T 4 
A l W A J I A A l l 
«IIH lOtíl. I , i.0 (enificío del íeaíra) 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
Y PULMONES.--RAYOS X 
Consulta diaria de once y media a una. 
vsn.ASCO, 5, aegnndn 
i S » S Í S A L V A I S O 
c f l s j , m á s t e c o m a n d a d a cor 
«u fcuen c o r u , « a m a ^ c l ^ con* :c-
™ * y econon f en los p eclos 
C'ub R o t a r y d e S a n t a n d e r . 
& t r ¿ . [m /Sactedíatíie® y personas ^ 
do f ' n " l ^ efl mejoramioM-
" M oiud-'i i";"ll;,uz;| l>™'^"ria en mies- f ^ ^ S ^ ~ m / £ ^ J L ^ 
Í ^ S . - t W í n f í ^ a las diez 
^ . ' e ^ r a i d i a ¿ r á ^ p ú M k a 
. SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Sautuola, 5 (antes Martil lo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
«Villa Rodríguez». — Edificios de nueva 
construcción y a todo confort.—Interna?, 
medioipensionistas y externas.—Automó-
v i l para el servicio del Pensionado. 
M A R G A 
CHAMPANERA DE VILLAVIDiOSA 
Oficinas: I.PNARES RÍVAS. 8.—GPION 
Proveedores de la Real Casa. 
rio y Salve. 
PAN MIGUEL.—Por la m a ñ a n a , m i -
sas a las seis y media., siete, ocho, y 
diez. \ las ocho, misa de Comunión ?e-
K&raJ para los socins de la Pía Unión . , 
de san Jósé de la MohHña. A las diez, de tclnco a cincuenta anos-., sobre fincas 
explica, ha, del s¿nt, Kvangelh. í ^ 1 C f - í ^ 7 T \ reeiíli,+als,ables a 
Por la tarde, a las dos y media, oa, ^ o d i d a d del prestatario. Interés anual 
t,.(1,:,.s¡s para niib.s. A las seis. 1 unción ^ 
^ l i u h s n /un rosari-v. sin-nrón por .1 ^ .de Cédulas h ipot^anas y otr is 
diredor de la Pía Lnión. ejercido en ^ " ^ n ^ ^ f J 6 1 ^ ^ 0 ^ 
honor de S m losé de la Mohtañá. ex- f ^ E C A R I O DE ESPAÑA Representan, 
nolición m-nor v reserva te ^ W * ™ del mismo: Adolfo Chautór 
' i ' ™ ^ R E ^ T O r a , S T A , S ^ M i . ^ G e n e r a l Espartero, n ü m e r o 7. 
sas a ilia.-s seáfe y .nieidLa, ©iate y me-
dí'a,, oidho y ¡mifefdó'á y nueve y meidia. 
E n las dbtsi pir.inüeras se predica uir:> 
1'reve ijiJóitiilca sobre aismnitce die Ca.te-
cisirno'.' 
A í a s dieiz y míediia, l a CateKpiesis 
piara dos miñcis y niñ!as d'e estíos ba-
m e s . 
Po r l a t airde, a .las .ss-is, expos io ién , 
esitaición,, r-CiSiaifiio,' viWltia iaO. (Santísi-
mo, beindiiic iión y cónitáiOO'. fina.l. 
A ila aniisiniia hora, y en el mismo 
omdien, h a y fuaición todas las tardes, mierto el vapor 
•EN SAiN ROQUE ^S.ARíDINEíRO).— 
, Misa. a. las nueve con, r i l á t i ca y asfe-
A.LUILI.nA .1MLRNA Y I IEL teia dle ^ n m áe la ^ adrnitipnfl-
Consulta tíe 12 a l . -Alameda 1.-, 20- fcqiuesis. admitiendo carga para 
P J I J L 
P u r g a n t e I d e a l 
I N F A i M T i . ^ 
» E X J M A . T C O O S 
CIATIC.4RINA García Suárez . Alivio 
inmediato, curación segura. Farmacias 
y Madrid, Laboratorio, C. Recoletos. 2. 
LINEA REGULAR DE VAPORES 
DE LA CASA 
b a a e s & Sons Limited de Londres 
Hacia el 20 del actual sa ldrá de este 
LISBOA, GFATOVA Y LIVORNO 
C á m a r a d e l a P r o p i e d a d 
m m - ' p ^ 1 ^ 1 ' de la t u n a r a Oficial 
tarde 
entrep 
rip ;ropiedad U'^ana visitó ayer 
rn ,,Sefl0r alcalf1e. para hacerlo 
í o S a r o n " a?Uellas dedaraci0"es que 
Í 0 ' W a i Í 7 ^ l0s Tlropiotarios para :a 
^ Socior fle "uevos contratos con 
0"e 3 s í •Aibastef,e<^ra de Aguas y 
^stnnrio S flev'uel1í,s l1f"' nrani-
^taron pn i ^ ^ ^ u í o ' - u i i d a d , las depo-
&0licitflnH" Ornara de la Propiedad. 
l a Íp S11 ^ to rvenc ión . 
tregó !tVesen,ac-i<m de b, Cámara en-
^s tañeh Sefl0r alcalfle también, una 
^«(lifln's rogándol!e se sirva tomar.las 
-^n r',.',,"0011^"'1'13 "ara que el servicio 
íiiirin . i ; , ' 0 ,)01, 'a Kmpresa sin pe--
m \ i ^u'e.]ás parles cDutratantes es-, 
vn, ¡j,*8 .^saltas rje lo que se resuel-
nuendo ln discordia, csoníórme 
dará a V d lo mas estimable p 
ta S A L U D 
Niños.Uó)/enes.Mujeres quecriah. I 
[ Andanos.Intelectuales.Trabajado. j 
res lodos TOMAD este 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
A o í o m ú D i l e s R u g b p S t a r 
y oon oonodmiento directo, trasbordan-
do en Génova para . ALEJANDRIA y 
SMIRNA. 
u. á s e ñ o r e s cargadores pueden di-
•ig-:r sus m e r c a n c í a s a esta Agencia 
). ..ra "su embarque, debiendo siitnar-
9.100 ptas bus en Samitandar al rededor de la íe-
t ts 4f\rx cbia indiioada. 
l u r l s m o , 5 as ien tos . . . . 6.100 — V .AV.A s . - ^ oabiifta y d e m á s in-
E N T R E Q A I N M E D I A T A 
S e d a n , de pcrtezueSa. 
P E R E D A Y L O P E Z S. A 
I ^ Ó L N E D O , 2 . - T E L É F O N O 4 - 2 3 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo d'e íPe reda , 18.—Teléfono ^7 
en lo. 
M U E B L E S T A P I C E R I A 
S E C C I O N E S D E L U J O SECCIONES E C O N Ó M I C A S 
S I N C O M P E T E N C I A E N PRECIO, C A L I D A D Y GUSTO A R T I S T I C O 
V I U D A E HIJOS DE M . M A T A . COMPAÑIA, S2.-LA GRAN B R E T A Ñ A 
en Aisiiilleiro una pilan,!a b a j á , mag-
n.iTica. I n f o r m a r á n . BANCO MER-
CA X T I L , eonserj ej-ía. 
Se. venden dos de ]r)0 arrobas de ca-
mda y mía de 50. • • 
Infunn.-ü.-in. en. esta. Adminislractón. 
AUO XI.—PAGINA • E L R U E B L O C Á N T A B R O 2G DE ENERO DE 1924 
V í a s u r i n a r i a s . 
I m p u r e z a s d a l a s a n g r a . 
Deb i i idad n e r v i o s a . 
lasía de snlrlr inútilmente de dichis enlerni-
dades gracias al maraolUoso descaBrlHlefiis 
deloi 
o v r e 
Impurezas de la sangre: 
ÜÍSIC fWhlSIT'iSIC BlB!K0RRa(3ia (purgaciones) en todas sns maniíei 
Vlflv lil lilui luO* tacionea; uretritis, prkstatitis, orquitis, oisn-
fis,* gota militar, etc., del hombre, y vuLvms, vaginitis, metritis, ürk-
íritis, cistitis, anbxitis, flujos, etc., de la mujer, por crónicas y rebelde! 
-jue sean, se curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL DOCTOR 
801V RE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados 7 
aplicación de sondas y bujías, oto,, tan peligroso siempre y que necesitas 
a presencia del médico y nadie se entera de su aníermedad.—Vurai 
CINCO PESETAS FRASCO. 
Sífilis (avarlosis), eczemas, hbbfki, 
úlceras varicosas (llagas de lai 
piernas). Erupciones escrofulosas, eritemas, acné, urticaria, eto ncoer-
medades que tienen ¡.lorcausa humores, vicios e infecciones de la en laf' 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente sansrre 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicació», 
iepurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue 
Tan, aumentan todas l&a energías del organismo y fomentan la salud, re 
«olvlendo en brevt tiempo todps las íilceras, llagas, granos, forúnculos, 
upuracíón de la» û-osas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
stc, nvpAvnrir ip ofai 5 v̂ii« y regenerada, el cabello brillante y copioso 
ao dejando en el organismo huellas del pasado. Venta: CINCO ptas. frasco. 
nohilíffafT nominen* I^po^ow (falta de vigor sexual), polü 
IflSlIUiUllll IICl ulUtfCI* oionSs nocturnas, esfermatorrba (pérdi-
das seminales), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
rSHí fcHIV.lUÁi . ^ i t-Ah, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITA01O-
(83, n̂ ASToBNcis NBRyiOsOt î- mp.it h y todas las manifestaciones de la 
füüRASTT̂ í» o agoíamiontc ô rvieso, por crónicas y rebeldes que sean, dt 
'arar pronto y radî lTt(e'>te 61 Ihk (iKA(iEAS POTENCIALES DEL DOC-
"OM á'»fVtlE. Má̂  jiK- un Ui.-iii;hnjtíiito son un alimento esencial dei 
••erebro. médula; todc al -íisteno- lorvioso, indicadas especialmente a loi 
ígot»iU>f 'rt ¡uvf.ntufi oor toda ci-»'- de excesos, viejos sin ̂  ños, para re-
oñpera' 'ntegritmeote fódae ton tüü ohe*-' y conservar hasta la extrema 
*«jez, flib violentar el orga 'ísmo, el vig:>! -̂Auai propio de la edad. Tambiéa, 
Irts que verlflrxin crabajOb axoe:4tvi>H. mÍ\Í. ' . >: «orno morales e inteleo 
uales. i-p ríi tf.hfl, hombres M • ph is flu*t», artistas, comerciantes, 
indupt.s, ^waá Wtr^ ote, wua k íib*án -íiemjiie con las GRAGEAS PO 
TSNCIA .k?2 I>eí f>n<5T"R sô ''5<̂  ' ot- bis -síuerzos o ejercicios fácil 
aoDte y iisp'1"'" fl' -í! j ' '; '« • u""1 j»» pü"?« reanudarlos con fre 
floncis Baste to irmr ain fraa t pur» •vcfivmetHru de ellô —Vkrai CINCO 
A.¿éwt« -x̂ ingívo: Htjn c- J it, 8- C, oaile Moneada, SI.— 
4̂ar!KLüN>. 
VENTA ̂  aAĴ TANDtiR. árcr. Pó.- z del Sloiii&o y C.*, Droguería. PU«. *i» tiV«><i*UR • prinf'T>»l«" 'iir-w aif(nú '• spif«. p. rtucpl v América*, 
H A R I N A S D A Í Z 
C all< 
las mejores, por su finura y limpieza, las de 
la Fábrica la A . R C S - E W ' r i l ^ A . 
ele M a d r i d , n ú m , 7 . — S A N T A N D E R 
AMOS DE ESCALANTE. I I 
&oz eléctrica, agna ? iner-
va para flacos de campo. 
Prodúzcala usted mismo cod 
los gruoos electrógenoB; 
AGENTE GENERAL PARA ESPAiA 
I s m a e l - A . j r c e 
Paseo de Pereda 21.-SANTANDER 
o v © i x d e 
•m eíl miejor siitio diel Astil] eaio una 
hOTüüfi'a finca, cerrada so.>•.€ sí, de 
unía calfidia de veáinitie cairrcs, com-
puieeüa da píaí^ baja., piriim'eiro y se-
«Mido pifH): en, la ji-bin.ta baja exi.s-
'.c hace añes un TE.\TRO-SA^ON pa 
••n, âpeotáiciullcis paitolüpo© y badiles, ae-
kmSMm^Q en •b'rlilhi.nie •exploitación 
Riaid'e un buien initieirés. 
Diriigia-se pBim iinifonunies, a MENJEN-
1EZ PELAYO, 48, «VILLA JUANiTA» 
C O C H E F O R D 
muy poco uso, turismo, último modelo, 
se vende, informarán en esta Adminis-
trar.ión. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Espiecialidad en vinos blanco& de ia 
Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
UALASAL, núm. 2.—TELEFONO, .1-2.1 
O E D I O N - B O U T O J i 
MODELOS 1924 
10 HP. 
Toapedo seiriie, 12.400 ipesietae. 
Gojidiuooión initei'ior, 15.000. 
LandaiuiLet, OjujO', 15.000. 
Qoiuipe, Jiiinioiuciiiue, io.uOO. 
Couduioción liintea-ioi', giran lujo 
¿;000. 
SUiPLElMEIN TO 
Firen̂  proairesiiivo sabne cuatro rué-
días, 750 peseitas. 
12 HP. 
Toinpedo, gran lujo, 19.500 pesetas 
Gouipe, ilimo'usiiíie, ^au lujo, 23.000. 
Conidiuación dinterior, gran lujo, 
?3.000. 
20 HP. 
Torpedo, gaian lujo, 27.000 pesetas. 
Coupe, liimoiusiuie, gran lujo, 32.000. 
Condiuoción interior, gran lujo, 
32.000. 
Los 12 y 20 H:P. van toldos fwovistos 
de freno progresivo sobre cuatro rue-
das. 
AGENTE EXCLUSIVO PARA SAN-
TANDER Y SU PROVINCIA 
MIQUEL l C p é z o ó ^ i q a 
PASEO DE PEREDA, 32—TEL. 6-85̂  
3^ 
A las Compiañías de los mismos, re-
lamia Rías. AáaxazanM. 17-
Los anunciantes no de»>en guiarse ex-
clusivamente por lo que se les diga, 
sino por lo aue observen. 
E s p e c t á c u l o s , 
SALA NARBON.—A las cinco y a u 
siete y iMinvTo: Grandioso estreno. ^ 
Hace Réidj en la comedia en cinco a!" 
tos, «El valle de los gigantes», ej 
ximo jneyes: 
(seis actos). 
«Los millones i de Fatty. 
G r a n C a f é E s p a ñ o l í 
orcruesta Patiño, compuesta de jazz 
band. saxofón, piano y violin. 
Concierto de2a4yde6a8 tarde» 
de 9 a 12 noche. 
TEATRO PEREDA—Compañía de Rj, 
cardo Puga. 
A las tres y media, «Agapilo se ^ 
vierte». A las seis, séptima de abone' 
d.a venganza de don Mtendo». Á i¿, 
diez y cuarto, «Carrito de la Cruz.. 
INFORMACION OBR£RA 
A LOS DEPENDIENTES DE Ub 
TRAMAR I NOS Y COMESTIBLES.-
yQ ilies ruieigia aisilsifiami a Ja reamión qu,. 
cedeibrará en uno de loe âlontg 
Ic Ja Acadlemiia <lie Acción Social Po. 
i>uQiar, en la caillie de. Stauta O! aira, 8 ' 
y 10, primieirio, dedecíha., ihoy, domin. 
¿o, 2Ú, a las tres de la t:a,rde. para 
t;raitar de un. asn.nito dle siuama impor. 
ncia pana nueisitiiio greando. 
.No dudianioBi d© su puntoiai aeasteji. 
ñu.—LA COMISIIiOíN. 
Toda la correspondencia política y |i. 
teraria diríjase a nuestro director; 
Apartado, 62. 
ROAMER Limousin.—Informes en eŝ  
ta Administración. 
m m 
GRAN HOTEL — CAFE — RESTAURANT 
DE JOLIAN GUTIERREZ 
Máquina americana O MEGA, pera ta 
producción del Cafó Exprósa. 
Mariscos variados.—Servicio eleganti • 
moderno para bodas, banquetes, ote 
Plato del día: Paella a la Valenciana 
BRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Strfltlo rápido á% pasajeros eada veinte días desde 
Santander a Haba"?, Veraoruz, Tamiiteo y ümm& OKean» 







Saldrá al 6 da febroro. 
" ei 25 de fobrero. 
" el 19 de marzo. 
" el 30 de marzo '(Viaje ex-
traordinario.) 
" el 9 de abril. 










- * 1.475,00 
» 1.600,00 
Hh «stos precios están laclnídos todos los Impuestos, menos» 
NUEVA OBLEANS, que son ocho dollars más. 







Pts. 539,50 582, ífc 
582,7f 
693,7f 
ito? «"aperes son completamente nnevor, estando dotados de 
•̂dos ios adelantos moaemos, siendo sn tonelaje de 17.500 tonc-
adas cada tino. En primera clase los camarotes son de tina y 
uos literas. En segunda económica, los esmarotes son de DOS 
y CUATRO literas, y en TERCERA CLASE, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje de TERCERA 
CITASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA-
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de los mejores autores. El personal a su servicio es todo 
español. 
Je recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus billetes. 1 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santan-
der y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
pal.—Apartado de Correos número 38,—Telegramas y teiefof »• 
mas, FRANGARCIA.—SANTANDER. 
m m m DEL 
^ s v í e i i d e l C u a l d a P a a m , 
i — 
Salidas m̂ensuales de SANTANDER oaraHA ^NA COLoÎ  
CAMAMA y puertos de PERÚ y CHILK. 
Bl día 27 de enero, eltnagniíi-o r*ocr cor en 
R O Y 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, "Visillos, Cortinas f:a 
rorías. Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortinajes, tabn-
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
ra la confección. 
•Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargam os de w 
colocación. 
Cervecería Bar Handial 
Plato rt»- l a tai de; 
CALLOSA LA ESPAÑOLá. 
Se s i r v e a d o m i c i l i o des -
d e m e d i a c á n t a r a 
P E D R O CA8AD0 
Magallanes (e¿qama a Fíorî a) 
TELEFONO 9-78 
se vende, magnífica, del 12, con 
t da clase utensilios de «-â a. 
Café Moderno Tonvlavefia. 
S e v © n . c L o 
yegua de cinco años, pasando 
de in marca. 
Informar n: Banco Mercan-
til, Astillero, conserjería. * 
Admite carga y pasajeros de o^ l^ r» . a»-- d» y t • -o-x-»«.v,r6 
'recios de pasaje para HABANA 
1.» clase 594,50 pese JLB, !»citiados los ImpcssíCi 
a.» - .50 - -
8.» - 541,50 -
Lai siguientes salidas las efectuarán: 
El día tQ de febrero, el vapor URIANA 
El día 24 de febrero, el vapor OftCOMA 
Er día 23 de marzo, el v^mir ORIT^ 
Reb i¡:i? * familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
w: de ida y suelta. 
Estos magníficos vapores, de gran xton: y comodidades, para 
oiayor atracción del pasaje hispano-amerie mo, han sitio dotados 
para ios servicios de primera, segunda ^ círcera clsse, do cama 
reros y cocinaros españoles, que servirán ta comida al estilo es-
pañol. Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
ios, cuatro y seis personas, con cuarto de baño, Hr&olios co-
medores y espaciosas cubiertas de paseo. 
i » tsu ú m í i lafsfHU, iinilrsi i m liiQtu'io Sutíitíii 
^ k * l a B a r i e r r a c b a a - P M m P a r a l a . 9 . T a l . 4 1 
Novaoádea en papa-
las p | lnt0d |o |s para 
habitación» y crís-
UiDidi PrimirA, 5-6? 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e 
SE VENDE barato un coche de 
nifío. li foimu án-. San José, 
10, primero. 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito pat a ajgura indUo-
tira. 
Para informes, JOSE DE LOS 
£1 Jtí. Comercio.—Tórrela: ega 
alemanes. Vendo, por pesetas 
12, interesante completa colec-
ción con los siguientes billetes 
auténticos que circulan en Ale 
mania: 1, 2, 5,10, 20, 50,100 500 
i.ooo, 5.000, lo.ooe, 21000,50.000, 
100.C00, 510.000. 1 millón. 2 mi 
llenes, 5, 10, 20, 50, ICO 500, 
1.000 millones, etc., etc., en to-
tal más de 285.000.000.0üü mar-
cos. 
Cien mil coronas austríacas, 
en billetes, 20 pesetas. 
hediio ? m e be mono 
EZ^QUIEL CABRILLO 
Casa de C a m b i o y Banca 
Consolación, 9.—Torrelavega 
PISO amueblado, sitio céntri-
co. < on baño, gas y sol. 
In'ormes. Administración. 
S K O G L M D U N E 
Grandes vlapares correes 
noruegos. 
rap taos y 
A B U E N O S A I R E S 
El día 23 de enero saldrá de Santander el magnífico y nueyo 
vanor correo 
Admitiendo carga y pasajeros de primera clase, tercera en cama 
rotea y tercera ordinaria, salvo impedimento imprevisto,con des 
tino a 
O U K O A I ^ M «sí 
PRECIOS DE LOS PASAJRS 
Primera clase Pesetas 1.437,75 
Tercera (en camarotes cerrados)..... — 442,80 
Tercera (en camarotes abiertos) — 422,80 
(En este precio están incluidos todos los impuestos ) 
NOTA.—Los niños de dos a diez años pagarán medio pasaje; 
los menores de dos años, uno gratis por familia, los demás medio 
pasaje. 
En estos vapores los pasajeros disfrutan de comida a la espa&o-
la llevando cocineros y camareros españoles para este f ervicio, 
También llevan médico español, cuyo servicio es gratuito 
AVISO IMPORTANTE: Todos los pasajeros menores de quin-
ce años, necesitan la partida de nacimiento del Registro civil. 
Se ruega a los señores pasajeros se Presenten en estas oficinas 
a recoger sus billetes, con cuatro días de antelación a la salida del 
vâ or. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander 
i 3 
I T A Ñ O 
Cal, teja ? ladrillo 
Pídase directamente a la fá-
brica LA COVAü NGA, Mu-
riedas, teléfono l')-04. 
DANIEL GONZALEZ 
VENDO ( I" > Y PRENSA 
Calle de bau ô ae, núm. 9. 
i i i i i s u n 
a « i » fe 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas j unifor 
mes Perfección y economía 
Vuélvense trajes ygabanes des 
de QUINCE pesetas. 
MORET, aúm. ,0 cegando 
Cómprelos en la GRANJA 
DE LLANO, de Vargas, Puente 
Viesgo. 
Especialidad en CHOPOS 
CANADIENSES, que son los 





Convenios especiales para 
grandes plantaciones, a pagar 
en anualidades. 
SE VENDB, buena marca, in 
formará la Administracióu, 
de ocasión, magníficas estante-
rías y mostradores nara alma-
cén o comercio de tejidos. Ra-
zón: Café Moderno, Tórrela-
veffa. 
se venden sillas mimbre, 18 In* 
ñas varios tamaños, mesas már-
mol, marquesina, paisajes en 
lienzo, sillones tapizados, mos-
trador, cocina, aparatos Inz. 
P"» chas, mamparas y toda cla-
se do servicio y utensilios par» 
caté y bar. GRAN CAFE MO-
DERNO, Torrelavega. _ 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos.—Casa xMA?' 
TINEZ.-Más baratos, nadie, 
para evitar dudas, consulte» 
prfeios.—Juan de Rpr"*»™1 
UNA CALDERA vertical tubu-
lar seminueva, 11 metros cua-
drados de calefacción. 
Dirigirse: Tintorería de Pa-
rís. Teléfono 9-93. Santander. ) 
E l L P U E I B L - O C A N T A B R O qE ENERO DE 1321 
\ 
a de Rj, 
( 0 
ce « bo a 
ANO XI. PAGINA 1 
ge rende en e s tuche» de 1.00C, 500 y 250 gramos y pa 
quetes de 500, 250 y iOO gramos, precintados — C.tQ 
t i dad m í n i m a cinco ki logramos. 
Y C O M É ^ A f t Í A 
MPOETADOBES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANDAS 
n e r g í a y j a c i l í d a d 
Su oraanismo será de acero; 
trabaja ra, nsted incansablemen-
te; resoIVerá bis más arduas cues-
tiones sin ning'i-iua latig-a cere-
bral, si fortalece r-li organismo 
con 
A D ^ E N O C & L C I N A 
•reparado único para prevenir 
la tuucrculo.-iKs {juliuonar y el 
agotamiento físico. Al poco tiem-
po se aent'iá más joven y fuerte 
que nunca. 
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aader 
H A \ P A C 
ráp ido do vapores eo fracs A L E M A K E O da t a n f a n d s r para 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
2 9 d ® e n e i r o ( ; | ^ l v a p o r H G I ^ W M . ^ ! 
C A T A R R O S 
R E S F R I A D O ^ 
(ON^TIPflDO^ 
BRONQUITIS 
R O N Q U E R A 
t i c » e l e . OE 
A D R E N O G A L C I N A 






J E L O V E G U i t l I U G i m 
El 1 de marzo, el vapor TOL SIDO. 
El 5 de abril, el va->or HOLSATIA. I 
.. SiSáj^ ^ W 0 ' ' ^ vaPor TOLEDO. 
El lOlde junio, el vapor HOLSATIA. 
Admitiendo carg» ylpaaajeros de primera-V sefiftindaüclase, segtmda económica y tercera ciase. 
Estos vapores están construidos con todos los aueiantos modernos y son de sobra conocidos por 
il esmerado trato que en ellos reciben^los.'pasajeroBjie tocu» las categorías. Llevan módicos, ca 
mireros y cocineros españoles, 
\M BÜI iBíe i i i i g l n e a los imlmUn tari» M i i V- M i ú n 
P r e m i a d o s >n B u e n o s A r m , Müár?, 
R o m a , B a r c e l o n a , A m b a r e s y P a r í s . 
R E D S T A R U N E 
S E R V I C I O R A P I D O 
íitre SANTA^DEB, HABANA y JÜEV4 Y 0 M 
icia el día 8 do febrero, saldrá de este puerto, el rápido vapor 
forktÍeDd0 pasa-Íe Para ^aba ia y c arga para Habana y Nueva 
RÍL?S^b^ueS> el PASAJE DE TERCERA va acomodado en 
iPrÍ; Pb08 CAMAROTES CKRRADOS de dos, cuatro y se.s l i -
^ ' ^ ^ ' • ^ H l o aclenvís de AMPLIO Y'CONFORTABLE CO-
l)PP^c;^AlA'XKS DE ^UMAR y ESPLENDIDA CUBIERTA 
• -Aliment - ción y trato excelente. 
dp-! tn01̂ 1̂ 1'*1 LA 11 ^'AÑ'A (incluido impuestos), tercera clase, 
^ * ya* Ooy 5 . 
iptni0itSel1?res Papíl.ieros y caroadores recibirán toda claíe de 
lmffy facilidades de los An-entes en Santander 
O Ó R I Q A Y C O M P A Ñ I A 
ft«eo d e h e r e d o , S ^ . - T T e l é f o n o e - S S 
Diré ccion telegráQca y;telefónica:iDORCOM. 
NorŜ Jf1!?1 por ías. Compañías c'e los ferrocarriles aei 
* Viffn h c,''̂ ,̂ -̂ 'i de (Vieatua del Campo a Zamora y Orense 
Presa* H * ^alania-nca a la frontera portuguesa, otras Em-
*íavV¡£ 0C ! 1,1,1168 ' t ^ v í a s de vapor, Marina de Gut-
^to^?^ales del ^s*^0» Compañía Trasatlántica y otra a 
rados^íf-i ' lv nacionales y extranjeras. Decía-
Carh es al ^ardilif Por ê  Almirantazgo portugués, 
êradon nD8 d!3 ^pores.^-Menudos para íraguas.—Aglo-
^vs-—Para centros metalúrgico^ y domésticos. 
Servicio ráoiaú de gt*an lujo y oconárr í c j , a los puertos de 
Habana, Vera ^ruz, íamplüo y Nuava OHaan». 
Saldrá de Santander el día 33 de marzo, el nuevo, y ^hermoso 
trasatlántico holandés 
Peláy 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA, - BARCELONA 
" ¿s. v lunio: Ag'en-
fael To?al0Cledad Hulleia ^spañola.-VALENCIA^ don Ra-
' tfa otroa • mea y precios a las oficinas de la 
de 26.500 toneladas de desplazamiento, Verdadero palacio flotante, 
treme.o del VlMi/NDAM, conocuio n i e»te purito, artniitiendo 
to^a c'ase de carga y pasajeros «te gran lujo, lujo, primera, se-
trundu y tercera clase ptrá los puertos de HABANA, VüRA-
ORL Z, TAMPICO y NUEVA OKLEaNS. 
É] 20 de abril saldrá de Santander el hermoso y rápido vapor 
holandés 
H . " T S T 3 > J J 3 A . I L f l : 
de 22.070 toneladas de desplazamiento, ya conocido en este puer-
to, admitiendo carffa y pasajeros de lujo, primera, segunda y 
tercera clase pai-a los puertos de HABANA, VERACRÜZ, TAM-
PICO y NUEVA O JEAN . 
Precios muy económicos con descuentos a familias, Compa-
ñías de teatro, toreros, pelotaris, funcionarios públicos, religio-
sos, etc., etc. 
En tercera clase disponen estos buques de camarotes, come-
dores, salones de fumar y recreo, baños, duchas, etc. y están 
servidas las comidas, así como los demás servicios, por compe-
lerte personal español. El pasaje de cámara también está servido 
por personal español. Estos buques llevan médicos esoañoles. 
Para toda clase de informes, diríjanse a su agente en GIJON y 
SANTANDER 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
ffad-Bas, n ú a S.-Spartaíío £e C o n w , Si-Teléfono 3S5 
• m W T N JD 352 
¡ NüBVO^preparado compues-
to ds esancia de anís. Snstita-
ye con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sus osos.-Caja 
0,50 pesetas. Bicarbonato -de 
losa purísimo. 
de gltcero-fosfato de cal de 
1 CBEOSOTAL.-Tuberculosis, 
i catarro crónicos, bronquitis y 
I debilidad general. — Precio: 
18,50 pesetas. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-
1ÍADBID. Üa venta en las principales farmacias de España 
^ En Santander: PEREZ DEL MOLINO.-Plaa» de las üacaei&B 
« a p e r e s M e s E s p a l e 
ia 
L I N E A A C U B A Y M É J I C O 
El día 19 de ENERO, a las tres de la tarde, saldrá ac 
SANTANDER—salvo ícontintercias—el nuwo y magm'ficf 
vapor 
JSL 1 f o n 
sn oafztáh dom AGUSTIN GÍBERNAÜ 
admitiendo pasajeros üde todas clases y carga con destino a 
HABANA y VERACRÜZ, y con trasbordo en Habana, pasa.e 
y carga con conocimiento directo para SAN TI vGO DE CUBA. 
La expedición correo del 19 de FEBRERO, áerá efectuada 
por el igualmente nuevo v magnífico vapor 
U Í N f i A A L A A ^ G E M T 2 N A 
En la segunía^quincena de enfro—salvo contingencias-, 
saldrá de Santander el vapor auxiliar ^ai» iraaoordar ee 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
admitiendo pasajeros de todaslclases con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Unsa a fil ipinas y puerfos de china y j a p ó n 
El vapor 
saldrá de La Coruña el día 24 de enero para Vigo y Cádiz, de 
donde saldrá el día 28 para Cartagena, Valencia y Barcelona 
y de dicho puerto el día 3 de febrero para Port' Said, Suez, 
Colombo, Singapore, Manila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasa-' 
k i , Kobe y Yokohama. 
Para más informes y con liciones, dirigirse a sus consignata-
rios en SANTANDlüR: S¿ÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, SG.—Teléfono G3,—Dirección 
telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
l e a V . " E l P u e b l o C á n t a b r a " 
L A P I N A T A L L A D A 
«ábrlca de tallar, Hselarjy restaurar toda clase de lunas, ei 
pejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y moldnrai delípaís y extranjeras. 
OBSPAG.'HIO: Amós de Eccalante, 4.—Télefono ff-SS.-
FABRICA: Cervantes, 33 
E n c u a r t a p l a n a 
E l d e s c u a j e d e l c a c i a u i s m o J 
Mientras ínmo un cigairo. 
Y por creerlo así, he escrito 
estas líneas. 
W C5>T A C O f W l c ^ 
Haremos como siemipre. 
El pioüédimieaito Jio pwede ser mas 
pueril . 
E l paitaJeo es Yihve. 
Sienipre hemos s.klo así, y según se 
ve, no llevamos camino cíe ser de otra 
¡manera. 
Desde Imce miuolio tiempo he obser-
vado alíiij que constituye un elocuenle 
sintom;ii.i;>ii!o Áé tem.peramiento: 
Hay liiiiía.rC'S cadentes de toda defen. 
su, dcsi'o'.seidos de toda ga ran t í a para 
las jtíersonás y para sus intereses; si-
tios, aniiabips lectoras, en donde la i m -
punid-iii licndc sus alas uegias. 
Y en Madrid y en Zaragoza, en San-
tander y en Burgos, en Barcelona y en 
Sevilla, en ujif ] rilabra, en todas par-
tes, se s\'sci1a la ouestión con caracte-
Tes máe o- -monos graves, pero siempre 
. denlonables. 
Hay calles donde los agentes de la 
aotoridad son casi desconocidos; exis-
ten" barrios diinde la presencia de un 
guardia con si Huye .un exotiépip. 
Esto, sin efue sea pirotocausa de la 
delmouien'oia, es, sin embargo, uno de 
bus m á s ,eflpacíes propulsores. 
Mas no divaguemos. 
No sffii' los acontecimientos delictivos 
los qíuie. hoy han de lograr mi atención. 
Quiero encaminar mi pluma por de-
rroteros bien distintos a loa que pueda 
'ñaber iu . - i ' j ' i ndo ' e l .que leyere. 
Se perpetra un crimen, se comete un 
robo' de liiriportancia, y si el lugar do i -
de 'Uino u o'ro se ha llevado a ef^clo 
era, con^o suele ser, solitario y peligro-
so, desde ese momento deja de serlo. 
En una calle, mientras las sombras 
de la noche reinan, es fácil que usíe-
des 'no se aiv-niban de la presencia de 
«n grard.!". sencil'amente porque ese 
SUia'r'iin exis'" eíi tal calle; pero que 
se co- f&ft i'in delito de ruido, v va po-
d r á n observar entonces qué desde ese 
instante la calle solitaria deja de ser 
Bolkaria y peligrosa .piorque disemina-
dos en ella encont rarán no un guardia, 
sino un centenar de ellos y si cabe, con 
ametralladoras y todo. 
Y esto es lo que constituye nuestra 
idiosincrasia; esto es lo que sinfomati-
za nuestro temperaniento. 
Preferimos la medicina a la higiene. 
Somos refractarios a la previsión y 
arniantes, en camibio, del remedio. 
Obramos «a posteriori», en vez de eje-
cutar «a priori». 
No nos acordamos de la salud hasta 
que la perdemos. 
úPor eso, «se explican» cosas que «no 
se explican». 
En la República mejicana ha estalla-
do la revolución. 
El rico pueiblo de los aztecas tiene 
sobre sí mía ajinenaza de sangre, ba 
Inti-anquilidad cunde, el desasosiego 
reina por todas partes, el temor lo do-
mina todo. 
Los Estados Unidos se han percatado 
del peligro que pueden correr los sub-
ditos suyos residentes en la .patria del 
cura Hidalgo, y se dispone a enviar a 
aguas de Méjico algunos barcos de su 
escuadra. 
Sabido es, que en los dominios de la 
bandera tricoliM' hay millares y mjlla-
fes de es.nañoles. 
Sabido es tainl ién la animadvers ión 
y hasta el odio que los naturales del 
país , pr.incipalmeníe la plebe, sien.e 
hacia nuestros compatriotas. 
En tiem|rios de Pancho Vil la , los es-
pañoles fueron víct imas de inhurnanos 
atropellos: se les robaba traidor'amente 
y se les asesinaba de una manera co-
barde. 
Y siempre que una ola de sangre y. 
íuego ha inundado el nueblo mejicano, 
liuesfros cominatriotas han sido sacrifi-
cados-en aras del odio popular. 
Nosotros rioseemos una escuadra, dis-
ponemos de armias de combate, que en 
un momento preciso, sabr ían imponer 
el respeto. 
¿F§ que esiperaimos a que la calástro-
fji se cierna sobre nosotros? 
;,F's que aguardaremos a qn'e la ver-
güenza de nuestra imprevisión nert 
abíi^fue a iniíflrtiñfl* el rostro ante lOs de-
más países civilizados? 
No o lv idónos nue m r a n r^ r^ñu ' este 
orol^able m-al. ao^ro frese bacante uno 
de nuestros barcos, y, en cámMo. na ra 
remediarle, tal vez. no fuera suficiente 
toda nuestra escuadra. 
¿p.r o pederemos como suele proceder 
la Policía, tendiendo a persemiir les de-
litos en vez, de tender, principalmente, 
a evitarlos? 
Hay one reaccionar, señores, hay que 
reaccionar. . 
Es preciso rectificar criterios equivo-
cados y peligrosos, reflejados en esa 
táct ica policial eme-envía guardias y 
m á s guardias donde se ha cometido un 
robo y deja abandonado el lugar donde 
se puede comieter fáíci.lmente un ciri-
men. 
Del Dárecforio, en quien tengo cifra-
das mis mejores esperanzas, se puede 
pensar una actitud resuelta. 
Y por creerlo así, he escrito estas !í 
neas. 
ANTONIO DE LLANOS 
—¡Qué cínico! Y luego dice en el Ateneo que es vegetariano .. 
Así lofgnairáai voés «foinidos paira lía pro-
Ipagiamcta,. 
iSáibese qiuie .Niuieva York ha oicleiél-
idlo íjc&.mQ idiúlaineis, ,p£(ro \&m' Flna.n,-
cilstoo |h!a laiuimlemtiaidlo l a puja basta 
350.000'. 
¡ V a y a r u m b o ! 
SANTANDERINAS 
.Haicie utnios Idías, hiablanido di© los 
próxiimcis feiatlej'as dell vea-ano, p e d í a -
nijcia il/a 1 jcll'a|!faitac(Lóín die itoidlc^ {panlai 
quie resulíitiaiseii aquieU'Ois ¡más liuicidos. 
y briiHainitiels. 
'Y aipartájbaimios muieisitipois raaona-
imiiie'nítas qiule, mío l o dluidíaimois, ©e h-a-
ijirárí ooiiiventildio en ag'ula die íjiarirajais 
püii'qiuie, «en Sanitianidler no se acuerda 
¡najdile die |Sanita B á r b a r a hasta' quie 
itnulenia, mi ihiay epiein anrnifjggule isoi 
dilineaio en l a segnnriidiad die qjuie l a pér -
d i d a es inaniedi'alta, aunque l a utiiládad 
Bca pasiterior y seguirá. 
'De nió ¡ser así;, s i oadla uno ajpar-
taláe isiu grano de airenia, eiomo eíl a ñ o 
úlítliiinio ihicileroin ed Ciínouilo Meraantiil 
y l a Aisüitíjlaidiián die l a IPinensa, otro 
ga l lo mola oanitara .a las sanibaaiidieri-
m k iy u n poco anási de miedo, en l o 
coirnie^poindiilente a atmaoción de forais^ 
teíras, ¡nos t e n d r í a n algiunois s i m p á t i -
cas vecinas. 
^ C u á n t a s entidladJes híay en Santan-
de|r .qiuie pudieran por isa ¡salas, ocm 
ajyuldía díell •Aiyuntiattnlienlto, ongiamiiziar 
©airtielies die fiesita® máis o memos lalfcraic-
tiyois? Sin dleitienemios a emumiea-aii las, 
©egiumois e/sfíiamiois Kjuie pasan de doce, 
y.'doce Sociedladteis que supieran cuuu-
p l i r m n ese dleber p a t r i ó t i c o , s in l a -
mienitainse de isuis pérd id ias de momien-
"bo, podlr ían ser dode dnyeociones die 
v ida p r ó s p e r a quie se le dieran a esta 
oiiuidlad, tian enoantadona y t a n poco 
©^.imiadia poir auS Ihirjois. 
Oeimicis t r a í d o estas consiidieraciones 
a los pinnitlos die M plulmia, obsesión a-
dols par* êsais eiaitomde molí peisetáiS que, 
deiciin- de l a Aisiociación die l a Pren-
ea, en o t ro lutgiair de este núimiero, ha 
pieirditíb paira siiempre, oon mioitiivo de 
2a flraoalsaidla fielsta hisipano-ia.me'ricia.-
ma. ¿Son los periodtiatias gientes ricas, 
qye puedien ipenmitinge eJ lujo de ta-
nair su dimero piara que oitros se d i -
yiiiertian? ¿iSion alciaiso coimeirciantes, o 
indíuisitriialeB, o empresairiios de ailgún 
iséfrviicio púbOiiico, que puedan luc ra r 
se cion lleiat/ejicis (jule tiendain a. dar 
Juistre a l a oiiudiad? ¿Son nuichadhos 
'ideas' o ]'.'co eonoaedloreis de las ma-
t e m á t i c a s , que piensan que el dinero 
t i rado a Mielo ^nede treoogierse du- ' 
p i i i ;itlo por Ice miemiots que lo edha 
totn^'tul 'aií-e? Na día de eeo son, y , sin 
emibargo, positivamente h a n gasUdo 
caitorce m i l peseta,s de su, exigua ca-
ía , pa ra qpe nadie se haya fijado m 
en eü abii'-giu-iun., n i en su enorme 
sacrificio eiconómiaO'. 
iGaJlliadamienitie g'astairon sus ákpi 
ros, nesigniadaraiente necibieron el bo-
ifertlón iqiufe (leía d i ó .un man ¡si no que 
dioiy paga su soberbia en el destierro 
y hipijiildeimenite se fueron par el fo-
r o luego db ha-ber preparado .rn el 
fesoema/rio de Piereda l a m á s grande 
y s imipát ica fiesta del verano, fiesta 
que repercui t ió en los á m b i t o s de da 
n a c i ó n y dió l a vuelta ai nuevo m u n -
do, enitire entusiiaismicHS clamorosos. 
Ese e s p í r i t u de sao r iñe io ; ese amor 
a da tieinra domd'e t raba jan o' donde, 
nac.iieirar-(; e|se deseo de' hacer m á s 
papular cada d í a el nombre de San-
tander, les llievó a Jia laoa avenituira 
qn'e (hoy ,dami6nrtiam"as. Pemd'ieran es-
toicamente y cal laron como hidalgas 
irloas. 
¿Isp ípiulede fefsé ,ejien-)|pilo serviiir de 
hase a llia proyecítaída igirandiezia san-
tandleniima? ¿iNo puieden todos, dhl'GioiS 
y grandes, caída ouail en l a medidla de 
sus ífueraals, apartiar su oancurso pe-
cuniar io a la obra oannún, ahora que 
estamos a tiempo^ die haicer cosa apro-
veidhalbliei? 
Deseonfiamlos, pero estamos pronto 
a deidlamair iniuelsÁno enror si alguien 
ievainita el á n i m o caídio dte los santan-
deiriños y los l leva ai! triiunfo, que se 
'-ariqiiguie con l a vo lun tad y 'ed saori-
fioio. 
No esperéis nadi de los 
enriquecidos con la loteH». 
MADRID, 19.—Algunos de los favore-
cidos con los premios mayores de la 
r.atería de Navidad han enviado como 
donativo para los huérfanos del C> 
legio de San Ildefonso, que han sido 
agentes intermediarios entre la fortu-
na y los favorecidos por ella, las si-
guientes cantidades: 
Pr imer premio.—Don José Alonso y 
don á a m ó n Alvarez, poseedores de un 
vigésimo, 100 pesetas; don Jesús Gar-
c í a Gordo, poseedor de otro vigésimo, 
240 pesetas; don Isidro Morán, ídem id , 
240; don Ramón Martínez, ídem id . . 
100 pesetas; cuartel de la Guardia c iv i l 
de la puerta de Toledo, 250 pesetas; se-
ño r Riesgo, 250 pesetas.—Total, 1.180 pe-
setas. 
Premio segundo.—Don. José Mira Gar-
da , de Callosa de Segura, poseedor de 
dos vigésimos, y en memoria de su h i -
jo, ha enviado por conducto del señor 
Érancos Rodríguez. 2.000 pesetas; doa 
Vicente Brunet, ofleial del Gobierno ci-
v i l de Huesca, en nomibre de los co-
par t íc ipes de dos vigésimos, 2.000 pese-
tas.—Total, 4.0CO pesetas. 
Tercer piremio.—José Prada, emplea-
do de la Gasa de la Moneda, en nom-
bre de los copartícipes de tres vigési-
mos, 450 pesetas,; diotfia- Mar ía Brígia 
Resino, 150 pesetas; don Antonio García 
Andoin, 25 pesetas.—Total, 625 pesetas.( 
C o n t r a l a baja d e l í r«.°cp,. 
Pagarán lo» pobres extran-
jeros! 
PARIS.—Ayer, a ú l t ima hora, fué de-
positado en la Cámara de Diputados, un 
(proyecto de ley estableciendo un i m -
puesto sobre los gastos efectuados per 
loa súbdib-fc e.xtranjeroá uí lo- 10! d-? 
o.3 Francia. 
"*"••"""*'""*' » » • " 
El ministro del Interior ha deriM»ado 
boy nuevas expulsiones de extranjeros 
acusados de especular sobre la baja dei 
í i anco . 
La. libv-i el dólar y la l i r a volvu ron 
hoy a elevarse Esta nueva ¿X'/a no [a-
rece haber impresionado en Bolsa. 
La Bolsa de Comercio ha reanudado 
las operaciones, cotizándose t r igo con 
algunas alzas. 
T e a r o P e r e d a . 
Habáéndo interrumpido las repre-
sentaciores del graciosísimo voclevil, 
titulado «A .apilo se divierte», por la 
forzosa y rapentána ausencia del nota-
ble actor cómico José porres, a causa 
de una reciente desgracia de familia, 
hoy vuelve a ponerse en escena, a las 
tres y media de la tarde, la citada 
¡producción, uno de los mayores éxitos 
de risa de la teniporida actual. 
Sirva este áyí'só de respuesta a los 
señores que hab ían preguntado la fe-
cha en qué haliían de reanudarse les 
representaciones de «Agapito se di-
vierte». 
A es t i lo amer i cano . 
Las elecciones presiden-
ciales. 
•WASlHIlNOTOX. — L a ConivenclLán 
nfuciioninil dlefl panlklio diBiiiiócrnta se 
v a a iieuniir en breve paira diesignair 
su icandiiidiaitio a l a Piresid'enda. 
Cioimo tal! a^aimiljilea pradluice giran-
dles venikiijias coimeiraialleis a l a pabla-
c i ó n en que se cieliebra, las demóora,-
ras h a n resueilto «aidjuidiear» e n su-
ibasita l a preilleniencia por l a ciudad 
en que haya de verificarse l a r e u n i ó n . 
Pipi i j Fnego en t i n a d r o g u e r í a . 
Los vecino» tienen qce sa-
lir en peños menores. 
VALEíNOiA. 19.^En da casa n ú m e -
r o 8 de la ' calle de Con'ona., dondle Búa-
b í a una dnagnienía y f á b r i c a de le j ía , 
ise deiclaró anoiohe u n inciendio, que 
fué ladveintiido por varios tiranseuinte'S. 
E l fuego tuañó g ran inciremiento des^ 
de los prin 'eros mamienitas, y par su 
Inapildlez jen Ipilolpalgalrse tulvüeron los 
vecinos que sa l i r a l a calle en ropas 
menores. 
JLa d e t o n a c i ó n die las maitenias ex-
pflosivaa aouim.n liadas en e l atoaicén' , 
fué c a u í a de que la alamna aumen-
taise, t e m i é n d o s e u n a oaitástrofe. Por 
forituna, üas bomiberos lagiranon diami-
niar 1̂ siniidsilro d|éts\pu(és die culatro 
horae die tralca j o ánoesan te . 
E l d u e ñ 1 que a l negresar del toa-
t r o se e n t e r ó de lo ocurr ido , s u f r i ó 
u n aeeiidlenite ail 'cantieanipliar el hom-o-
i'oso espectác ule. 
De l a "Gaceta" . 
Los atrasos en las contri-
buciones industrial, de co-
mercio y de utilidades. 
MAlDRIID, 19.—-Real decreto.—A 
propuesta del Gabierno, presidente del 
Dúreotar io inrilLiitair, y de acuerdo con 
este, 
«Votigo en id|eca,etar lo sigu' ieali : 
A r t í c u l o 1.° Lots contr ibu yent.es pióü> 
^atrasas de las coiitribucioTieá de in-
duistrLal y de comercio y seb'-e Itis 
ut.ilidades de l a riqueza mo'biiiavia 
(tau-iía primiei-a), que lo sean por efec-
to de las diedaleaciones hechas ul am-
paro de las Reales dearetos de 26 de 
lOicitub/'e y 1 die diciemibre de 1923, po-
dcán acogerse al beneficio de salis-
ÍM.*! -íl impofrte de los atra.sos por 
l i ao-.;.-n£L=, en términcB ana l t . os a 
los oto] gados para los contribayuiites 
p r r O . í a M r o de l a r iqueza .irb m a o 
r ú s t i c a . 
lAínt. 2.° M e íec to , las u\dministra-
oioneis de Clanitrilbuoiones, al l i qu ida r 
Jias alitas o diecilairac iones presentad'as 
sóQio extiendierán;, dtede luego, los re-
idilbos para l a exacición carreispoindiien 
te 'all año econámílco leen, cuírso, pnacti-
icatbidlp a .su vez l a l iquiidación por 
atrasas a que hubiieme lugar , l a qui« 
nolyiñoarán a|l con)tT!ibu,yente, s e ñ a 
Jándole, tanto el imponte totaJ de ella 
domo \liajs írajcicioines trimestiraleia en 
quje tpute)dia oonlsticljírairila d iv id id ai,, a 
líos lefectas dell pagio, si n o le coi ivi-
mjilema satiisfalceda die u n a vez. 
Ant,. 3.° E l cbntribulyenite dleiberá, 
úe&ólQ luiego, y a isiu ambitriio, abonar 
en el plaizo die cinco d í a s el imparte 
itat'ad de diciha liquiidlación,. mied(iante 
¿ngife^o djlrec/tio en e¡! Tetsioiroi, reco-
g iéSpo la opcintuna cairta de pago, que 
le s e r v i r á como recibo, o extender a 
favor ded Tesoro u n n ú m e r o de pa-
giareis (e)9pecia(lle<s, s e g ú n mlodleilo que 
se d a r á , igual a i de flriaoaiones s e ñ a -
ladas ien la noitifieaeriión, por el i m -
poiite resjpeativo d'e cada u n a die ellas, 
con venaimiiiento en ell primier d í a de 
cada u n o de los í r imies t res noaimales 
die lia xecaudaic ión ordinairia subsi-
guientes a l a feoha de l a not i f icación. 
Ant. 4 ° Tales p a g a r é s d e b e r á n lle-
va r el avail de u n a casa die banca o 
ciamle(ncianitle( niaitriicnladO' o coMnibu-
yente de análoga imipointanicia. 
Eil toitail impor te de l a li^qniidación 
d̂ loir tafites ,e|t|iialsoisl sie consjdei rará , a 
itiados lois eifeatias legales, miientras no 
quiedle ciancleCado eil dléibito, coano par-
te de l a anuiafliiidlad vene-ida y no pa-
gada. 
E n caso dte tiraspaso, ouandio se t r a -
te icHa u n a titenldia •o elstaibileckniiento 
indusitauialT o nieiicantilli--se^-oomsidera-
r á al aidquiremte cioanb IPesponsablí 
'dJirecitO' del aitiiaso, y a esie efecto sus. 
icjriibirá los p a g a r é s (pendiieaiites, | 
laiuitorizándfose [sin Hai requisito 
oamibiiO' d(e m a t r í c u l a . 
¡Gasa de baja s i n traspaso, se coj-
isiderairán vencidos en el acto toda 
dos p a g a r é s piendiienites, y no se cur-
s a r á aquella s in el abono de los mis-
mos. 
ArtJ. 5.° E n los den'iás, la Admi-
n i s t r a c i ó n se acomiodiará, en todo 
posible, a las noaTOias preveriiidas 
r a estos casos en el Real dlecn-eitio 
2A de idiciien'iibre próxinioi piasado. 
.Ninguna de esitats •dSsposioiona 
erilerva N s resipomisaibipidadeis que, 
oanifomme a l a ley de l a Contriburiaj 
sobre las uitididades dte l a riqueza m 
Ihilliaicia., idomrespondlen a las perso 
uas y eniUidados aUl ligadas a la n 
teinioión ¡Tidinecta die dicha íontriM 
c ión , quie s e r á n las l lamadas a exte» 
diar dicihias p a g a r é s par el imponte iji 
Jas cantidades que dleban retieimer. 
iAnt. 6.° EH Miniistieinio de HacienÉ 
qu ledará faicullitaidlo paa'a otorgar aní 
logas beneifiiciois a los donitiribuyenta 
por atra/sos de latirás contribuokiMi 
quie, a su j u ic io , lo soliclíten juáifr 
cadlamiente. 
•Queda iguiaiknentie encargado dí 
diotar las instiruiociones opontuin as pa-
na el loumplinniiento de este Real ite1 
creito. 
A r t . 7.° Quiedan .deroigadas cuiqi 
dtepasUctiones se opongan a lo preve-
n ida en leste Real decireto. 
AntíouHo radiicionall. ILos idontñl» 
yentes por • í a s Éniposüciones a qii« « 
/iiefiierte este Re'sll d.'etireto ¡quie 1 
fin del presente mes dedlairen su * 
tuiación tnita.tarfia en re lac ión a ellas 
e s t a r á n exentos d é l a penalidad aí 
miipiistiraitiiva en que, óitro mtidft 
liuibieiren i ncu r r ido o puidieren inc* 
r rá r . 
Dadlo en Pal alcio, a 18 de enero * 
19r24-.-^Ailfonso.—E;l p^esideuite del 
recitorio míiliitar, Migue l P r imo de !«• 
vera y Oirbaneja.» 
Información de América 
Muerte de un boxeador español-
LTMA.—El boxeador español Felipt 
Fárez, que en un «match» verificado 
Chinea Alta resultó «knodk-out» W ' 
noveno «round», ha fallecido a con*-
cuencia de haber comido mucho aDHj 
del «match». 
El libro rojo chileno sobre Tacna y 
Arica. 
ILIMA.-^La aparición del Libro B1 
chileno sobre la cuestión de Tacna 
Arica ha provocado diversos come^ 
r íos en la nrensa peruana y en 
centros políticos. 
En la Cámara de diputados variC 
oradores se han ocuptado de este ^ 
te, decidiendo finalmente nombrar un* 
comisión que se encargue de la 
ción de un l ibro peruano que pul»"^ 
los docuimentos que pueden oponerse. 
los del l ibro chileno. 
Colisiones en Méjico. 
'NUEVA YORK.—Lias tropas f e d ^ 
hian iniciado un fuerte ataque con 
los rebeldes en la zona de Talisco-
En el Estado de Ouerétaro se ^ 
producido sangrientos choques ^ 
los partidarios de Huerta y los de 
lie. 
Einstein. .¿J 
RIO JANEIRO.—Ciñese que el í ^ ' ^ 
alemán Einstein tiene el pmDÓswy 
realizar p róx imamente un viaje a1 
si!. 
E L PUEBLO CANTABRO se Halla 
venta, en Madrid, «n el auiosco o6 
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